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D£ LA HISTORIA 
l o s e s p a ñ o l e s 
ante 
H a r í a I n m a c u l a d a 
l a f e s t i v i d a d d e h o y . 
Hay todas las casas, todos los hogares 
españoles, están de d í a s . E l culto a l a 
Inmaculada Concepción e n España n o es 
sólo una devoción, es también un alecto 
nacional y familiar, en el que se adunan, 
Sin-confundirse, calor de fervores religio-
sos con fuego de amores patrios y mater-
nales. . 
Si l a mente nostálgica se vuelve hacia 
ese tiempo pasado que, no sólo a nuestro 
Carece r , sino en realidad fue mejor, a l -
í-ededor de l a corona de diez estrellas que 
niniba la frente purísima de Mana In -
maculada, vemos fulgir l a devoción de 
nuestros padres al inefable misterio y 
sus trabajos en razón de que fuera decla-
rado dogma de fe. 
Los teólogos y filósofos más ilustres, 
por igual los discípulos de Escoto y los 
de Suárez, lo sostienen en sus infolios 
con incontrastable copia de razouc-s. Y 
aun los seguidores de Santo Tomás, si 
exceptuamos sus hermanos en orden reli-
gioso, en este punto concreto se apartan 
'del filósofo de Aquino para ser españoles, 
y por ende, coneepcionistás. 
Las Universidades todas, con las de A l -
c a l á y Salamanca á la cabeza, juran pro-
fesar la doctrina m a g i s p í a . como enton-
ces se hablaba, y sólo prestado esc jura-
mento pueden los profesores posesionarse 
de sus cátedras. 
Los literatos cantan el privilegio ma-
riano. no sólo en odas y leyendas, pero 
aun en dramas como el de Lope de Vega, 
que exhumó poco antes del cincuentena-
rio de la definición de Pío I X el eximio 
i l enéndez y Pelayo. 
Nuestros tercios invencibles y nuestras 
naves de guerra descubridoras de nuevos 
mundos llevan imágenes de María sin pe-
cado en sus estandartes. Y l o mismo Pes-
cara, al comenzar la batalla de Pavía, ha-
ce rezar á sus tropas, rodilla en tierra, un 
Ave María, como narra Cavanillas que 
Colón da el nombre de S a n i a M a r í a á 
nna de sus carabelas y el de C o n c e p -
c i ó n á l a segunda isla descubierta, que 
Don Juan de Austria llama á la Inmacu-
lada en su socorro en la batalla de Le-
pa uto. 
Nuestros Reyes Felipe I I I y I V , y des-
pués Carlos I I I , envían á Roma y man-
tienen en ella años y años embajadores 
especiales encargados de procurar la de-
claración dogmátiV- Caries l l l la elige 
[Patrona de nuestras armas y funda la Or-
den de la Concepción de María, que eso 
es la Orden de Carlos I I I . 
Nuestras Catedrales inventan nuevos y 
poéticos linajes de culto en honor de Ma-
ría sin mancha de primer pecado, .cual 
las danzas litúrgicas de los seises de Se-
villa. 
Los pintores del siglo áureo, Murillo, 
Cano, Escalante, etc., cscogitan sublimes 
íormas sensibles y sueñan matices inusi-
tados, y aciertan no vistos primores de 
Hctitud y maravillas de dibujo para ex-
presar "balbucienteraente en graficismos 
ide un arte insuperado esa g r ac io sa b e l f a 
t a de alma y de cuerpo en la que t o d o 
i i n D i o s se r e c r e ó . 
Los compositores, Vitoria, y,Salinas, y 
Márquez, y tantos otros, componen mo-
tetes que aún hoy resuenan bajo las bó-
vedas de los templos españoles. 
E l pueblo... ¡el pueblo español es to-
cio eso, cuyos trabajos coneepcionistás he-
mos ido rememorando: sabios, literatos, 
capitanes, exploradores, músicos, pinto-
res... tollo eso es el pueblo!; pero, en fin, 
e l pueblo español es el que, como saín-
elo corriente al entrar en una casa sus-
tituye el: «La paz sea con vosotros», de 
los primeros cristianos, por un: «Ave 
'María purísima);, al que se contestaba por: 
;<(Sin pecado concebida.» 
H i Q n a n t i i v i m u t a t u s ab ü l o ! n j Qué di-
íerencia de España á España! «¡ De todo 
apenas quedan las señales!», podemos ex-
clamar, aplicando lo que Rodrigo Caro 
gimió de Itálica famosa. 
De todo... ¡menos de la devoción á l a 
Inmaculada Concepción de María! 
Porque aún subsiste potente, esplendo-
rosa, profundísima y universal. 
Con respecto á la definición dogmáti-
ca, que los españoles del siglo X I X fue-
ron los mismos que los de los siglos X V I , 
X V I I y X V I I I , quiso monumentalizárlo 
el inmortal Pío I X , el Pontífice de la 
Inmaculada, erigiendo en la plaza de Es-
paña, en Roma, frente á nuestra Emba-
jada, la columna conmemorativa, erigida 
con las ofrendas recaudadas en lodo el or-
be católico. 
Mas en nuestros días, ¿quién no recuer-
da tla solemnidad verdaderamenlc popu-
lar de las fiestas del cincuentenario? 
V hoy mismo, ¡ cuán consolador es con-
templar todos los templos de fiesta, ar-
diendo en luces, vaporosos con sus col-
gaduras celeste, resonando en cánticos l i -
túrgicos, y llenos de fieles que se acercan 
a la Sagrada Mesa, tah numerosos como 
en los días obligatorios de l a Pascua flo-
rida ! 
Es cierto que tratándose de los,indi 
dúos, la devoción á la Virgen Sanlísh 
es s i g n o de predestinación, y al meditar 
eu esta fe y en este 
VI-
i ñ A T v " ^ y ^ l amor Persistente é 
mdefeso de España hacif - - -
lorJi . . . . 
>: «¿Sei 
" en las naciones? 
Ue todas suertes 
— * k'A.unmdiu; e 
lad i „ w / ^ r"*"*"" ' "^ ia María íninacu-
lacia, me pregunto: «¿Será también señal 
de predest tiíUMAn ~ . V - . hUiai p r e d e s t i n a c i ó n 
3 , pa^ bendecir á Ma 
*fe Inmaculada alceios hoy al cielo £ 
su culto los ojos, que - - ' -
i i e i i p n P n w T - " ' ^ " ^ EoiTam, no 
*ienen color, sino sombras d e barro 3¿ 
siempre m rar al suelo 
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M a y o r o p t i m i s m o . 
POR TELÉGRAFO 
E n l a C á m a r a h ú n g a r a . 
BUDAPEST 7. 18,30. 
T â C á m a r a de D i p u t a d o s h a a p r o a d o u n 
proyec to de t ey referente á las i n e d i d a s de 
e x c e p c i ó n que haya de t o m a r e l G o b i e r n o en 
caso de gue r r a , a d m i t i e n d o u n a e n m i e n d a en 
v i r t u d de la cual, queda o b l i g a d o e l Gob ie r -
no á so l i c i t a r d e l P a r l a m e n t o l a p r ó r r o g a de 
dichas med idas de e x c e i ) c i ú u d e n t r o de cua-
t i o meses, á con t a r de esta fecha, s i antes 
de e x p i r a r este p lazo n o se hub ie sen r o t o las 
hos t i l i dades . 
C o n q u i s t a s d s B r s c i a . 
Las t ropas g r i egas se hau apoderado de 
S i race y San Jorge, poblaciones d i s t an tes 
unas c u a t r o horas de Jan ina . 
T e n d e n c i a s d e l a p a n • 
BERLÍN 7. 
A c e n t ú a s e la tendencia á m e j o r a r observa-
da estos d í a s c u l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ge-
nera l . 
K n los centros d i p l o m á t i c o s se c o n f í a c u 
que a c a b a r á p o r t r i u n f a r la v o l u n t a d que 
t i enen las potencias de m a n t e n e r l a paz. 
P r e p a r a t i v o s m i l i t a r a s e n R u s i a . 
BEKLÍN 7. 
D i c e n de San Pete rsburgo que n o cesan 
en R u s i a los p repa ra t ivos m i l i t a r e s , a ñ a d i e n -
do que e l Es tado M a y o r t i e n e p reparados 
diez y ocho Cuerpos de e j é r c i t o para e l caso 
de ((lie se r o m p i e r a n his hos t i l i dades . 
A l i a n z a r e n e v a d a . 
VIF.NA 7. 
S t - ha renovado, s i n inodi f icacLón a l g u n a , 
la a l i anza c u t r e A u s t r i a , A l e m a n i a é I t a l i a . 
L a P r e n s a p a r i e i é n . 
PARÍS 7. 
Iv l V e t i t P a r i s i é n c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n 
de u n e s p a ñ o l ape l l idado A l l e n d e , p o r haber 
he r ido g ravemen te á u n n i ñ o de doce a ñ o s , 
t a m b i é n e s p a ñ o l . 
E l M a t i n p u b l i c a n o t i c i a s procedentes de l 
c u a r t e l genera l b ú l g a r o , s e g ú n las cuales , los 
tu rcos de l a g u a r n i c i ó n de A n d r i u ó p o l i s , en 
las sa l idas que h a n real izado, l i a n p e r d i d o 
15.000 h o m b r e s ; los b ú l g a r o s , p o r s u par te , 
han su f r ido 7.000 bajas desde que empezaron 
e l s i t i o . 
L a C a n f e r e n e i a . 
. LONDRES 7. 
L o s p l en ipo t enc i a r i o s de ambos bandos be-
l ige ran te s c e l e b r a r á n l a conferencia para l a 
ixiz t u r c o - b a l k á n i c a , en e l pa lac io de San 
J a i m e . 
Es t e ha sido d e f i n i t i v a m e n t e designade;, 
po r parecer r e u n i r mejores condic iones de 
c o m o d i d a d y de independenc ia que l a b i b l i o -
teca de l Fo rc ing -Of f i ce , en que p r i m e r a m e n t e 
se h a b í a pensado. 
H a c i a l a t r a n q u i l i d a d . 
BERLÍN 7. 
E n los centros d i p l o m á t i c o s n ó t a s e i<;ual 
t endencia que ayer á m e j o r a r l a s i t u a c i / m , 
pues t a n t o Rus ia c o m o Serbia se mnes t t s in 
n l á s t r ans igen te s e n sus demandas , y se cree 
que en breve se l l e g a r á á- una t r a n s a c c i ó n en 
este p u n t o . 
D e A n d r i n ó p o l l s . 
CONSTANTINOPLA 7. 
E l v a l í de A n d i i n ó p o l i s ha t e l eg ra f i ado que 
e l d í a 4 d e l co r r i en t e , e l e n e m i g o d i ó una 
ca rga genera l , d e s p u é s de seis horas de te-
r r i b l e combate . 
F u é rechazado con p é r d i d a s f o r m i d a b l e s . 
E l d í a 14 de l ac tua l d a r á n p r i n c i p i o en 
L o n d r e s las negociaciones de l a paz, 
Suscuipción de la Cruz Roja. 
T e r e e r a l i s t a . 
C é s a r de l a M o r a , 50 pesetas; M a r i a n o 
I r i g o y e n , 2; s e ñ o r a s de la C r u z R o j a de G i -
j ó n , 25; L u i s N o n i d e , 5 ; M a r i a n o N ú ñ e z 
Sanq>er, 25; s e ñ o r a s de la C r u z Roja, de 
M a h ó n , 25; V i c t o r i a C r i a d o , 1; R i c a r d o M o -
ragas , 1; A n g e l M o r a t a l l a , 5 ; J o s é Bernar-
do , 1; P i l a r M a t e o , 0,25; J o s é R o d r í g u e z , 
0,25; V i c e n t e Ce r ro , 1; B e n i t a Gotero , 2, 
J o s é Croas, 0,50; Do lo res V á z q u e z , 0,50; 
E m i l i o Cea, 5; n i ñ o J o s é M a r í a R o i g , 0,25; 
Rosa Sa r i j u r jo , 0,15; M a r í a Croas , 1; A n -
d r é s L o z o y a , 0,50; A n t o n i o C a r r o , 1; E u -
g e n i o C a r d e n i l l o , 0,25 ; J o s é Faberes , 1; M a -
r í a A r t i g a s , 0,25; v i u d a de R o m e r o , 2; J o s é 
N ú ñ e z , 2 ; Juan R o d r í g u e z y G a r c í a , 5 ; E n -
r i q u e Sazo, 0,50; L u c a s Zeperano , 1; Con-
sejo de Es tado , 50; Consuelo R e g u e i r o , 5; 
C r u z Ro j a de L a C o r u ñ a , 25. 
L E C C I O N E S S A C R A S 
El padre Torres. 
Con el nombre de « L e c c i o n e s S a c r a s » se 
u s ó , desde los comienzos de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , u n l i n a j e de p r e d i c a c i ó n f a m i l i n r 
á los .Santos Padres. Consis te en e x p o n e r a l 
pueb lo l a Sagrada E s c r i t u r a . 
E s t a e x p o s i c i ó n se e x t i e n d e á l a exp l i c a -
c i ó n de los var ios sent idos l i t o r a l y f o r m a l 
de l as frases b í b l i c a s , á las ap l i cac iones mo-
rales p r á c t i c a s , á las i l u s t i a e i u i i c s históricas 
y á las ampl iac iones filosóficas. Por lo que 
a t a ñ e a l m é t o d o , se persigne p r i n c i p a l m e n -
te l a robustez, p i e c i s i ó n y c l a r i d a d de l racio-
c i n i o , y á l a senci l lez y a m e n i d a d de l a for-
m a r e t ó r i c a . 
I n t e r r u m p i d a l a rgos a ñ o s l a costumbre* de 
dar Lecciones Sacras, se ha res tab lec ido en 
M a d r i d , en la i g l e s i a de la F l o r Baja . 
" Ivl primer d o m i n g o de A d v i e n t o se e x p l i -
có l a p r i m e r a , y h o y , y todos los d o m i n g o s 
de l a ñ o , se c o n t i n u a r á n . 
Para l a pr imera serie se ha escogido e l 
L i b r o de T o b í a s , p o r dos razones: p o r q u e es 
m u y in teresante , y p o i q u e coutiei i ie e j em-
plos a c a b a d í s i m o s de las v i r t u d e s d o m é s t i -
cas y p ú b l i c a s , cpie deben e j e r c i t a r las fieles 
en la v i d a co r r i en t e , p u d i e n d o considerarse 
como e l Vade inccum de la F a m i l i a . 
Para f a c i l i t a r l a i n t e l i g e n c i a de las . e x p l i -
caciones, se r e p a r t i r á á todos los oyéntes un 
e j e m p l a r de l L i b r o * de T o b í a s , en cas te l lano. 
E l reverendo padre A l f o n s o T o r r e s , c o m -
p e t e n t í s i m o en es tudios b í b l i c o s y elocuente 
orador , se ha encargado de e x p l a n a r l as 
Lecciones Sucias . 
+ 
H o y l a segunda l e c c i ó n de la serie p r i m e -
ra , t e n d r á l u g a r á las once y med ia de l a 
m a ñ a n a . 
E N C U A R T A P L A N A : 
NICOLAS 
NICKLEBY 





El Osservatore R o n w n o p u b l i c a u n a r t i c u -
l o , á p r o p ó s i t o de las elecciones reciente-
m e n t c celebradas en B a v i e r a pa ra la fo rma-
c i ó n de Comis iones p a r r o q u i a l e s , encargadas 
de l a l e y de O r d e n a m i e n t o de las C o m u n i -
dades e c l e s i á s t i c a s . 
Ivl ó r g a n o oficioso de l a Santa Sede des-
m i e n t e , de u n a m a n e r a t e r m i n a n t e , que t a -
les Asociaciones p u e d a n p a j a n g o n a r s c n i 
compararse c o n las Asociac iones c u l t u a l e s , 
proyectadas en F r a n c i a p o r e l G o b i e r n o de 
la R e p ú b l i c a , y que , c o m o es sabido , fueron 
condenadas p o r e l V a t i c a n o . 
L a s d i fe renc ias que e n t r e unas y ot ras 
e x i s t e n son esenciales ; pero los enemigos 
de l a I g l e s i a — a ñ a d e el c i t a d o d i a r i o — p r o -
p ó n e n s e crear confusiones sobre este p u n t o , 
p re t end iendo tachar á l a San ta Sede de i n -
coherente y c o n t r a d i c t o r i a , c o m o s i en Ba-
vie ra aceptara c o m o bueno y l í c i t o l o que 
en F r a n c i a condena p o r i l í c i t o é i n a d m i s i -
b le . E l a r t i f i c i o de los enemigos de la Santa 
Sede no puede ser m á s b u r d o . 
— L a Prensa i t a l i a n a o c ú p a s e , en genera l , 
de la c o n d e n a c i ó n p o n t i f i c i a r e c a í d a sobre 
loe c i n c o d i a r i o é c a t ó l i c o s : L ' A v c n i r i ' de 
I t a l i a , E l M o m e n t o , E l C o r r i e r e de I t a l i a , 
I t a l i a y E l C o h i e r e de S i c i l i a , á los que e l 
Papa considera como apar tados de las d i rec -
ciones pon t i f i c ias expresadas en las N o r m a s 
d i r i g i d a s a l EpiscoqKido l o m b a r d o . 
A s e g ú r a s e que los respect ivos Consejos efe 
a d m i n i s t r a c i ó n de dichos d i a r i o s e s t á n de-
cididos^ á hacer u n a d e c l a r a c i ó n de s u m i s i ó n 
y obediencia a l Papa. 
— E n presencia d e l Santo Padre y de los 
Cardenales , el reverendo padre L u c a s de Pa-
dua p r o n u n c i ó aye r en l a c a p i l l a S i x t i n a 





PARÍS 7. 13,15. 
T i l i n t a y t res profesores dial Pensionndo dle 
Nucs t au S e ñ o r a de F r a n c i a , acnisados de f a l -
sa socai lo i r ización, l i a n comiparocido an te l a 
Sala d e l T i i b u n a l dle L y o n . 
E l abogado gene ra l , f u r i b u n d o a n t i c l e r i c a l , 
ha .pedido que los profesores fuesen condena-
dos y cerrado e l C o l e g i o - P e n s i ó n . 
E l defensor, d e s p u é s de r e b a t i r y p ro te s t a r 
de los i n s u l t o s y g r o s e r í a s laiivzados p o r e l 
psoa] con t r a la R e l i g i ó n , p i d i ó l a l i b r e abso-
l u c i ó n de los profesores. 
Estos , a l l l ega r a l C o l e g i o , fueron ovacio-
nados IKW los a l u m n o s , que a r r o j a r o n flores 
á su paso. 
C o n g r e s o d i o c e s a n o . 
PARÍS 7. 13,30. 
E l q u i n t o Congreso diocesano c a t ó l i c o , se 
r e u n i r á en Bezaiucon, d u r a n t e los d í a s 10 y n 
d e l a c tua l . E n é l se t r a t a r á de l a o r g a n i z a c i ó n 
de las Jun tas diocesanas, de las obras de ac-
c i ó n c a t ó l i c a y de l a conven ienc i a de l a apro-
x i m a c i ó n de los e lementos la icas a l c le ro , 
para cooperar en l a obra de a c c i ó n socia l que 
a l c le ro le encomienda l a necesidad de los 
t i empos presentes. 
O b r a d e c a r i d a d . 
PARÍS 7. 14. 
B l M u n i c i p i o de O l i v e t / D e p a r t a m e n t o de 
L o i i ' c ) , c o n c e d e r á á cua ren t a n i ñ o s p o b r e » , 
Calzado y ves t idos , c o n m o t i v o de estas fies-
tas de N a v i d a d . 
Esos n i ñ o s , h a n de ser procLsamicii.te de 
los per tenecientes á las escuelxs c a t ó l i c a s . 
L a h i s t o r i a de esta obra de ca r idad , es l a 
s i g u i e n t e : 
E n las p isadas elecciones, u n elector c a t ó -
l i c o , e x i g i ó la promesa á los cand ida tos ra-
dicales , de, que los n i ñ o s de las escuelas ca-
t ó l i c a s t e n d r í a n par te en los beneficias de la 
el>r, ióii y , e fec t ivamente , esos candida tos 
radicales , t r i u n f a n t e s , fieles á s u promesa , 
l i a n acordado aque l r epa r to en favor dje los 
n i ñ o s c a t ó l i c o s . 
E n f a v o r d s l a s H e r m a n a s e n f e r -
m e r a s 
PARÍS 7. 15. 
Por i n s t i g a c i ó n del p e r i ó d i c o L a R e p u b l i -
QUC d ' Ice re , se c o n s t i t u i r á u n C o m i t é es-
pecia l que se o c u p a r á de p e d i r a l G o b i e r n o 
d e l m i n i s t e r i o y po r los i n d i v i d u o s de l a la r e i n t e g r a c i ó n de las H e r m a n a s enfermeras, 
J u n t a , e x c e p c i ó n hecha d e l conde de Rom:t- A los hospi ta les d e G r o n o b l e . 
A las diez y v e i n t e de l a m a ñ a n a de ayer 
l l e g ó vS. M . el R e y a l M i n i s t e r i o de l a ('«Hie-
r r a , a c o m p a ñ a d o de s u a y u d a n t e S r . Ra -
m í r e z . 
F u é r ec ib ido p o r e l gobe rnador m i l i t a r 
EN SAINT-DENIS 
n o \ fm M u 
nones, que l l e g ó bas tante d e s p u é s 
E l p l a n o d e G u e i a y a . 
T a n p r o n t o c o m o e l M o n a r c a e n t r ó ea e l 
m i n i s t e r i o , d i r i g i ó s e , en c o m p a ñ í a de las 
personas que le r e c i b i e r o n , á . l a s e c c i ó n de 
Ingen ie ros , con el fin de ve r e l p l a n o topo-
g r á f i c o de G u e l a y a ( M e l i l l a ) , expues to e n 
u n a de las .salas. 
E n d i c h o s i t i o le esperaban e l genera l 
B a n ú s y una l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n de jefes 
y oficiales de l c i t a d o Cue rpo . 
D o n A l f o n s o e x a m i n ó de t en idamen te el 
t r aba jo , d e l c u a l h i z o u n g r a n e log io , f e l i -
c i t a n d o a l c a p i t á n D . J o s é d e R i v e r a y á los 
tenientes D . J o s é D u r á n , D . L e ó n de L i z o u r 
y I ) . F é l i x R o d r i g o , que h a n s ido los q u e 
h a n l e v a n t a d o e l p l a n o de referencia . . 
E n r ea l i dad , l a l abo r es m e r i t í s i m a ; cons-
t i t u y e n e l t r aba jo 32 ho jas , e n t r e las q u e 
h a y dos dedicadas á los poblados de N a d o r 
y Z e l u ú n . ^ 
R e u n i ó n d e l a J u n t a . 
I m n e d i a t a m e n t e r e u n i ó s e la J u n t a , p res i -
d i d a por e l R e y , e n e l despacho d e l m i -
n i s t r o . 
Ix)S pun to s sobre que t r a t a r o n fueron los 
s igu ien t e s : E s t u d i o de a l g u n o s fe r rocar r i les 
e s t r a t é g i c o s ; a c c i ó n en A f r i c a , en consonan-
cia c o n e l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l , reciente-
men te firmado; c o n s t r u c c i ó n de l a segunda 
escuadra, l a que e m p e z a r á á l l evarse a cabo 
t a n p r o n t o como las C á m a r a s aprueben e l 
proyec to , u n a vez bo tado a l agua en E l Fe-
r r o l e l acorazado A l f o n s o X I I I , c u y a •opera-
c i ó n e s t á p r ó x i m a ; p o r ú l t i m o , a c o r d ó s e 
q u i é n ha de ser e l que s u s t i t u y a en l a Jun t a 
a l jefe d e l Es tado M a y o r C e n t r a l , pues en 
los nuevos presupuestos queda s u p r i m i d o 
este ca rgo . L a e l e c c i ó n r e c a y ó en e l subse-
c re t a r io . 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , e l R e y fué obse-
q u i a d o con u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
A l a t e r m i n a c i ó n , y c u a n d o el M o n a r c a y 
I n t e r p e l a c i ó n p a r l a m e n t a r l a . 
PARÍS 7. 16,10. 
Ivl comandan te B r i a m l , d i p u t a d o p o r N a n -
c y , ha not i f icado a l m i n i s t r o de l a G u e r r a , 
u n a i n t e r o e l a c i ó n acerca de l a n e v o c a c i ó n d e l 
t e n i e n t e de l a reserva M . Baquears , e l c u a l 
pertenece á l a L i g a r eacc ionar ia . 
Notas de sociedad 
B o d a s . 
Para el d í a 16 e s t á a n u n c i a d a la de l a 
Ivermosa s e ñ o r i t a M a r í a B o i x y D . J o s é M a -
ría de Escor iaza , 
l uz 
Natalicio. 
una n i ñ a La Con toda f e l i c idad d i ó á 
marquesa de Z u g a s t i . 
Viajes. 
D e Zaragoza s a l i ó para A l l i a m a l a m a r -
quesa de Squi lache . 
— D e B i a r r i t z se t r a s l a d ó á P a r í s l a m a r -
quesa de M o v e l l á n . 
— D e Pontevedra á P a r í s , l a marquesa d e l 




Se h a r e u n i d o en p l e n o , l a Jun t a dJe es-
p e c t á c u l o s , t o m a n d o en t re o t ros acuerdos, 
consu l t a r al Sr. Barroso sobre a lgunos p u n -
tos d e l r eg l amen to de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
a d e m ú s , que en e l caso de y exponerle, t l a l d  a p l i -
los d e m á s i n d i v i d u o s de l a J u n t a s a l í a n , en Carse es t r i c tamente l o sancionado, s e r á nece-
la sala de ayudan tes es taban esperamio va- sar io cer ra r todos los c i n e m a t ó g r a f o s de l a 
C i u d a d Conda l . r ios f o t ó g r a f o s , d ispues tos á i m p r e s i o n a r va 
r í a s placas. 
Y se c u e n t i que a l ver D o n A l f o n s o c ó m o 
u n o de ellos p o n í a especial c u i d a d o en que 
el g r u p o resul tase l o m á s a r t í s t i c o pos ib le , 
d i j o : /*• 
—Parecemos u n coro de L a viufa a legre . 
Ivas palabras de l R e y h i c i e r o n sonreír á 
los presentes. 
D e s p u é s , y al c o m e n t a r este rasgo, recor-
d ó s e l o acaecido c u a n d o se r e u n i ó l a p r i m e -
ra Jun t a . 
L I l o í u é que D o n A l f o n s o h u b o de sentar-
se en u n s i l l ó n , d e n o m i n a d o de N a r v á e z , 
por ser este personaje el que l o u s ó ; al con -
c l u i r la s e s i ó n y levan ta r se e l R e y , d i c h o 
s i l l ó n c a y ó a l suelo . 
N a t u r a l m e n t e , esto e x t r a ñ ó , y al i r á exa-
m i n a r l o , n o t ó s e que una de las patas estaba 
ro ta , p o r l o c u a l todos se m a r a v i l l a b a n de 
que no se hubiese c a í d o en el t i e m p o que 
D o n A l f o n s o p e n u a n e c i ó sentado. 
* Y c u é n t a s e que e l R e y d i j o : 
f—-Ya veo que h a y n i h i l i s t a s en este m i -
n i s t e r io . 
A la u n a menos c i n c o s a l i ó S. M . del 
lac io de B u e n a v i s t a , regresando á P a l . n i o 
en a u t o m ó v i l . 
PETICION DE UN INDULTO 
POR lUT.ÚC.RAVO 
BlIrBAO 8. 
ha te legraf ia-
unuia, s o l i c i t a n d o el n u i u l t o d e l 
i i n p o i t a i i U - d i a i i c ; de esfcj cap i -
ta del N o r t e , Sr . L ó p e z Becerra, 
»or el T r i b u n a l S u p r e m o , por I 1 
de un a r t í c u l o , á ra í / , de las raa-
L a A s o c i a c i ó n de l a PreMB 
do hoy á los s e ñ o r e s conde de Romanones y 
A n a s de M i r a n d a , s o l i c i t a n d o el i n d u l t o de l 
d i rec to r de l 
t a l L a Gacel 
condenado por 
p u b l i c a c i ó n de un a r t í c u l o , a 
nifestaciones caU'dicas 
L a no t i c i a ha causado excelente efecto 
en esta c a p i t a l , dadas las i n i i i u r o s a s s impa-
t í a s con que cuenta el c u l t o y ba ta l lador 
penodissta, c u y a p l u m a s i empre se ha l l a 
d i spues ta á defender todas las causas no-
bles y jus tas . 
Puede asegurarse que la A s o c i a c i ó n de !a 
Prensa, con s u acuerdo, l i a i n t e r p r e t a d o el 
s e n t í m i e n t o de t o d o e l p u e b l o de B i l b a o , 
qm- espera c o n ans iedad l a favorable reso-
lución d e l asunto t ic reíereociu 
—Se ha c o n t s t i t u í d o en el A y u n t a m i e n t o 
una C o m i s i ó n especia l , encargada de e s t u 
d i a r los medios y proyec tos que p e n n i t a a 
consegu i r e l aba ra t amien to de las subs is ten-
cias . 
L o s delegados me j i canos , que v i n i e r o n á 
E&pai la cuando la c e l e b r a c i ó n de las Cortes 
de C á d i z , y que se ha l l an a q u í , h a n v i s i t a d o 
el A y u n t a m i e n t o , s iendo rec ib idos y cnnnp l i -
mentados por e l a lca lde yi una C o m i s i ó n de 
concejales. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una velada e n su ho-
nor e n l a Casa de A m é r i c a . 
E l O b i s p o de U r g e l se h a l l a res tablec ido 
por c o m p l e t o , cesando desde m a ñ a n a el par-
te d i a r i o que se daba de s u dolenc ia . 
La dase de E t i c a de l a U n i v e r s i d a d , ha 
fe l i c i t ado a l gobernador , ^Sr . S á n c h e z A n i -
d o , po r su c a m p a ñ a c o n t r a l a i n m o r a l i d a d . 
K l gobernador se p ropone s u p r i m i r el j u e -
go e n los c í r c u l o s y casinos, donde se t a l l a 
como e n l^s g a r i t o s m á s repugnantes . 
Bdta t a rde se l ia r e u n i d o la Jun ta de Sa-
n i d a d , bajo la pres idenc ia de l gobernador c i -
v i l ; por los datos recogidos se ha v i s t o que 
el estndo s an i t a r i o de la c a p i t a l , no ea*alar-
mante ¡ se a c o r d ó segu i r recomendando la 
v a c u n a c i ó n , y que los atacados pobres, sean 
trasladados al H o s p i t a l de Infecciosos. 
S t ^ ú n o i l c u l o s m u y a p r o x i m a d o s , el n ú -
m e r o de personas vacunadas , ha l l egado en 
estos ú l t i m o s cutince d í a s , á 120.000. 
Hna C o m i s i ó n de dependientes de comer-
c i o * ha v i s i t a d o al gobe rnador para rogar le 
que se c u m p l a el descanso d o m i n i c a l , c o m o 
orden de la l e y . 
Kl Sr. S á i u d i c z A n i d o h a dado á l a P o l i c í a 
ó r d e n e s severas, para que no se i n f r i n j a ma-
ñ a n a . _ • 
L a J u v e n t u d r c p n l d k m n prepara var ios 
m i t i n e s , que c o m e n z a r á n d e n t r o de ocho d í a s , 
p r o p o n i é n d o s e c o n t r a r r e s t i r los efectos de 
la p ropaganda de las Juven tudes conserva-
doras . 
Ivl se inanor io r ad ica l T.a V e r d a d R a d i c a l , 
ha s ido denunc iado i)or p u b l i c a r un a r t í c u l o , 
i n c i t a n d o a l a ten tado pe r sona l . 
El caracterizado' conservador , Sr. M o n t a -
ner, ha rec ib ido n n a ca r t a de D a t o , orde-
nftmlole emprender una c a m p a ñ a conserva-
d o r a , a c t i va y dedcUda. 
El p i c s i d c n t e d e l C í r c u l o conservador , 
que reg ic-v i e l lunes de M a d r i d , t rae ins -
i m e c i o n e s c o n c r e t a s » relativas á esta, enm-
paña. 
P a r í s á o b s c u r a s . 
POR TELÉGRAFO 
No c i r c u l a e l M e l r e p o i i t a n o . 
PARÍS 7. 18,45. 
A las c i n c o y m e d i a de La ta rde se h a de-
c l a r ado u n v i o l e n t o i n c e n d i o c u u n a f á b r i c a 
de e n e r g í a y l i u e l é c t r i c a de S a i n t - D e n i s , 
que su r t e de í l ú i d o á m e d i o P a r í s y de fuerza 
a l f e r r o c a r r i l m e t r o p o l i t a n o . 
A las seis y c u a r t o se pa ra ron todos los 
trenes d e l M e t r o , quedando l a c i r c u l a c i ó n 
i n t e r n i m p i d a . 
A l g u n o s ba r r ios d e l cen t ro de Parts han 
quedado á obscuras . 
E u o t ros muchos p u n t o s l a l u z aparece 
m u y deb i l i t ada y apenas a l u m b r a . 
H a n sa l ido para S e i n t D e n i s las br igadas 
de bomberos . 
F i n d e l i n c e n d i o . 
PARÍS 7. 23. 
E l i ncend io de l a f á b r i c a de e lec t r i c idad 
de S a i n t - D e n i s se i n i c i ó á las c inco y t r e i n t a 
de l a ta rde , en el d e p a r t a m e n t o de d i n a m o s . 
A l i m e n t i d o e l fuego po r la gu tape rcha de 
los a is ladores y e l aceite de los t r ans fo rma-
dores, se p r o p a g ó , con a te r radora r ap idez , á 
todo el ed i f i c io . M e r c e d á los t i t á n i c o s es-
fuerzos de los bomberos , ayudados p o r e l 
persona l de l a casa, p u d o local izarse e l i n -
cendio á las siete y q u i n c e . 
L o s enormes dest rozos causados en los 
aparatos o r i g i n a r o n l a p a r a l i z a c i ó n comple -
t a de l a p r o d u c c i ó n d e l flúido e l é c t r i c o , de-
b i d o á l o c u a l q u e d ó i n t e r r u m p i d a l a c i r c u -
l a c i ó n de los t r a n v í a s , á los que s e r v í a de 
flúido la refer ida f á b r i c a , a d e m á s de l M e t r o -
p o l i t a n o . 
C«ouio q u i e r a que se p r o d u j o esta i n t e -
r r u p c i ó n p rec i samente á la hora de sa l ida 
de los ta l leres y of ic inas , o r i g i n ó s e g r a n re-
v u e l o y no m e n o r a g l o m e r a c i ó n eu los alre-
dedores de las estaciones y pun tos de para-
da, p r i n c i p a l m e n t e en el b a r r i o de la Bolsa , 
que era donde m á s gen te h a b í a esperando. 
Tomados po r asa l to los a u t o b ú s , en me-
d i o de carreras y g r i t e r í o , t u v o la P o l i c í a 
que o r g a n i z a r u n s e r v i c i o especial pnra man-
tener , ó m á s b i e n , para restablecer el o r d e n , 
l o c u a l le c o s t ó no poco t r aba jo , po r c u a n t o 
á med ida que iba cayendo l a noche, se ha-
c í a m a y o r l a c o n f u s i ó n , pues en la m a y o r í a 
de^ los ba r r ios t a m b i é n fa l t aba e l a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . Res tablec ida , p o r ñ f i , l a c o r r i e n t e , 
p u s i é r o n s e nuevamen te en marcha los t r e -
nes del M e t r o p o l i t a n o y los t r a n v í a s , y v o l -
v i e r o n á l u c i r como de o r d i n a r i o las farolas 
e l é c t r i c a s . M e d i a ho ra d e s p u é s r e inaba ab-
so lu ta n o r m a l i d a d . 
De Burgos 
POR TELÉGRAFO 
C h o q u e d e t r e n e o d e m e r o o n o i o o . S o l o 
h e r i d o o y u n o m u y g r a v e . V o g o n e o 
d e o t r o z a d o o . L a o a u e a d e l o i -
n i e s t r o . 
BURGOS 7. 
Esta m a ñ a n a choca ron dos t renes de mer-
c a n c í a s , en t re las estaciones de B r i v i e s c a y 
Calzada. 
Las m á q u i n a s de ambos convoyes suf r ie -
r o n grandes destrozos, c o m o a s i m i s m o g r a n 
n ú m e r o de vagones, u n o de los cuales i b a 
l l eno de ganado vacuno . 
R e s u l t a r o n heridos los m a q u i n i s t a s V í c t o r 
Prada y A n s e l m o R u b i o , é s t e de s u m a g r a -
vedad . 
T a m b i é n su f r i e ron he r idas de c o n s i d e n -
c i ó n los empleados F e l i p e Casado, R a m ó n 
G a r c í a , V a l e n t í n San Juan y J u l i o B r a ñ u e -
los . 
Todos fueron c o n d u c i d t ó en u n t r e n de 
socorro á l a e s t a c i ó n i n m e d i a t a , donde se 
les p r e s t ó asis tencia f a c u l t a t i v a . 
L a v í a h a quedado in te rcep tada en u n 
g r a n t recho . Se t raba ja a c t i v a m e n t e para re-
pa ra r l a , c r e y é n d o s e que se n e c e s i t a r á n va -
r ios d í a s para que quede l i b r e . 
H a n su f r i do g randes desperfectos casi t o -
das las m e r c a n c í a s , c u y o i m p o r t e asciende 
á muchos m i l e s de pesetas. 
vSe a t r i b u y e e l s i n i e s t r o á l a c o n f u s i ó n 
p roduc ida p o r u n o de los empleados , que 
c o m u n i c a r o n t e l e g r á f i c a m e n t e l a sa l ida de 
u n o de los trenes, e n el m o m e n t o que e l 
apara to se i n u t i l i z a b a . 
E l Juzgado cor respondien te i n s t r u y e d i l i -
gencias para depu ra r l a causa de los hechos. 
CAUSERIC PARISIEN 
Un R o t h s c h i l d 
q u e 
c a n t a s i n s a b o r e s 
P i n t a r c o m o q u e r e r . 
Uno de estos d í a s se va á estrenar u n í 
Pieza t ea t ra l t i t u l a d a C í e s . . . 
Es e l cuadro l amen tab le de los t i n s a b ^ r a 
de toda especie, causados p o r la i i : ¡ u c : a . 
g ú n parece, son i n n m i r u b l e s . 
L a mi se r i a los produce t a m b i é n enormes. 
S ó l o en esto se asemejan la miser ia y la r i -
queza ; pe to é s t a . t i e n e sus c o m p e n s á i iones, 
de que a q u é l l a carece q u i z á , 
t i odo esto lo sabe y nos l o d i r á en su o l » \ i 
Creso e l m u l t i m i l l o n a r i o E n r i q u e de Rot l i s -
c h i l d , que es e l a u t o r de el la . Y la p r i m e r a 
o r i g i n a l i d a d , y p robab lemen te la ú l t i m a , es 
la de tener p o r au to r á u n R o t h s c h i l d . 
L l l ema no es nuevo . Pero hasta ahora ese 
tema ha s ido desar ro l lado s iempre po r pobres 
d iab los , s i n una peseta, poco convencidos 
de l o que a f i rmaban y , sobre todo, poco en-
terados. L a c o n v i c c i ó n c e d í a el pues to á l a 
i r o n í a . 
Con E n r i q u e de R o t h s e h i l d , h, / t v , / ( , e á r * 
b i a r á de tono . Es te h a b l a r á á cfcndd i i e r l a . 
y no como los ot ros , que hablaban á b u l t o 
de lo que no s a b í a n , como un ciego que ha-
blara á e colores. L a s desventuras que R o t h s . 
c h i l d nos p i n t e no s e r á n i m a g i n a r u s ; e l 
m a r t i r i o de ser r i co e s t a r á copiado d e l ' n a -
t u r a l y l l e n a r á de h o n o r á los espectadores ' 
A s í , la ob ra Creso, de R o t h s e h i l d , s e r á una 
excelente obra , que v i o v e r á á todos sus he;-
manos j u d í o s á r e p a r t i r los mi l l ones que 
t ienen para su t o r t u r a . 
Yo no s é s i en esa obra e s t a b l e c e r á Rol Ir:-
c h i l d u n para le lo en t re los I m m e m t e y m • 
les de la miser ia y los de l e f o r t u n a . ' S i {. 
hace, p robab lemente se e s t r e l i a i á Porque 
para docAimentarse conven ien temente aee'ra 
de los p r i m e r o s , d e b e r í a haber l levado a l g ú n 
t j empo la v i d a mise rab le de tantas gentes 
de P a r í s , que comen p o r una perra chica v-
cenan p o r una g o r d a en los mercados centra 
les, 110 pagan e l c u a r t u c h o asqueroso en que 
d u e r m e n y son expulsadas y d u e r m e n a ' 
raso en un banco ó debajo de los puente<; det 
Sena, y cubren su cuerpo con una chaquetu 
que Sé va y con u n p a n t a l ó n que se a r r u i n a 
1, ;eftas scns( t^0"cs e s t á n vedadas i 
R o t h s c h i l d p o r q u e , s i qu i s ie ra ensayar la 
v i d a de bohemio desarrapado, s e r í a a l pun-
to reconocido v sa ludado , y en e l p r i m e r 
puesto de P o l i c í a e l inspec to r le o f r ece r í a en 
seguida diez m i l f rancos para que se los co-
locara b i e n . 
A s í a f k a b l a r tfe las miseria<: de la r i . 
queza, h a b l a r á R o t h s c h i l d como u n d o c t o r -
pero a l hab la r de las miser ias de la m i s * 
r í a , h a b l a r á a l buen t ú n t ú n . 
Y es casi seguro que sus kermémiíos ;« 
dios , en t re las mise r i a s det tener y las de l 
no tener , se quedan con aquel las y con Un 
cuartos amasados e l d i a b l o sabe c ó m o v ex-
c l a m e n : 
GtSoT^ E" r i<}ue nos h quiere dar con 
. M . . , E C I I A U R I 
5 de u i c i e m b r e . 
I D E I B I L B A O 
D e o i n c e n d i o s . 
BILBAO 8, 
H a sido d e s t r u i d o p o r u n i n c e n d i o u n a l -
m a c é n de h i e r r o v i e j o s i tuado en la ca l l e 
d e U r a z u m i t i a , p r o p i e d a d de l conce ja l s e ñ o r 
M e r o d i o . 
N o h u b o que l a m e n t a r desgracias perso-
nales . 
Las p é r d i d a s son de i m p o r t a n c i a . 
— T a m b i é n h a s ido d e s t r u i d o po r un i n -
c e n d i o el c a s e r í o de G a l d á c a n o . L a s p é r d i -
das ascienden á 6.000 pesetas. 
U n a o o n f e r o n o i a . 
BILBAO S.a 
E n el Cas ino r e p u b l i c a n o h a dado aye r 
u n a conferencia e l doc to r Maclas , e x p l i c a n ' 
d o las bases de u n i ó n de los repub l i canos 
y nac ional i s tas . • 
I INT 
POR TELÉGRAFO 
L o o j u o u i t a s e n B a v i e r a . 
BKRLÍN 7. 
«Sigue p reocupando la c u e s t i ó n susc i t ada 
entibe los d i n u t a d o s d e l Cen t ro C a t ó l i c o y e l 
G o b i e r n o a l e i n á n , con m o t i v o del i n f o r m e 
c o n t r a r i o a l e s t ab loc imien to de los j e s u í t a s 
e n Bav ie r a . 
E l d i p u t a d o Breepc , per teneciente á a q u é l 
C e n t r o , ha manifes tado que d ive r sos p a r t i -
dos p o l í t i c o s se u n i r á n á los c a t ó l i c o s p a r a 
ipnxlir la a b r o g a c i ó n de l a l ey c o n t r a los j e -
s u í t a s . 
C o n s t r u c c i ó n d e d i r i g i b l e s . 
BLRLÍN 7. 15,15. 
U n a Sociedad p a r t i c u l a r , l ia c o n s t r u i d o u n 
n u e v o d i r i g i b l e de t r anspor t e , para v ia je ros . 
Este nuevo / . r p p e l i n , t iene 23 500 met ros 
c ú b i c o s , y ha s ido a d q u i r i d o por el O o h i e r n u . 
T a m b i é n se c o n s t r u y e o t r o para l a m a r i n a 
de g u e r r a , c u y a capacidad son 31.000 n i e tn i s 
c ú b i c o s , que l l e v a r á dos c a ñ o n c i t o s y e x p l o -
E n las maniobras n n l i t m s de invu-riK», 
h a r á n evoluciones estos nuevos d i r i g i b l e * . • 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
E l S r . M i M u m 
L o s p r i m e r o s r u m o r e e . 
Con g r a n in s i s t enc i a , y a d q u i r i e n d o cada 
vez m á s cuerpo , c o m e n z ó á c i r c u l a r a n o c h e 
a las nueve , por t o d o M a d r i d , el r u m o r de 
haber o c u r r i d o en la c a n e t e i a de E l P r o l e 
u n accidente a u t o m o v i l i s t a de graves oopse» 
cuencias , que h a b í a puesto en peligro la v i -
da de l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a don 
Santiago A l b a , e l que r e s u l t ó c o n lesiones 
de m u c h a i m p o r t a n c i a . 
L a not ic ia^ que se propagaba r á p i d a m e n . 
te , co r r i endo de boca en boca, no concreta-
ba como h a b í a o c u r r i d o el hecho, y m i e m 
t ras unos af irmaibau que era po r efecto de 
u n choque entre dos v e h í c u l o s de esta m i s -
m a clase, o t ros d e c í a n que e l coche de l 
Sr . A l b a b a h í a chocado con u n á r b o l y 
otras comen ta r i s t a s aseguraban que e l cho-
que era e n t r e e l a u t o m ó v i l y u n c a n o . 
Pero en todas las versiones se aseguraba 
que e l m i n i s t r o se ha l l aba be r ido de nat> 
vedad . • 
C n l o s C o n t r o s s f l o i a l e o . 
I n m e d i a t a m e n t e nos p u s i m o s en n i u v i -
m i e n t o , r e c o m e n d ó los centros oficiales y 
de i n f o r m a c i ó n . 
T a n t o en e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca como en e l de la" G o b e r n a c i ó n , en e l 
G o b i e r n o c i v i l . J e fa tu ra super io r de P o l i c í a 
y C o m i s a r í a de l d i s t r i t o de Palac io , cono-
c í a n e l suceso de r u m o r en a lgunos de el los , 
y en o t ros po r av iso t e l e f ó n i c o . 
A c t o c o n t i n u o nos t ras ladamos al Juzgado 
de g u a r d i a , e l que acababa de s a l i r p a m 
c o n s t i t u i r s e en e l \ u ^ r de l suceso y proce-
der á p rac t i ca r las p r i m e r a s d i l i g e n c i a s . 
D i c h o cen t ro j u d i c i a l r e c i b i ó aviso de l 
accidente p o r t e l é f o n o , s in concretar su i m -
p o r t a n c i a n i fijar de t a l l e a l g u n o . 
E n l a B o m b i l l a . 
Poco d e s p u é s l l egamos á la B o m b i l l a , d o n -
de procnj-anios i n l o r m a r n o s de cuan to ha-
b í a o c u r r i d o . 
B l suceso, aunque de a l g u n a i m p o r t a n c i a , 
n o t e n í a , a for tu i i iadamente , la gravedad (pie 
se d i j o en las vers iones de r u m o r p ú b l i c o . 
Desde luego e l Sr . A l b a se ha l l aba he r i -
d o ; pe ro las lesiones eran de poca impor -
t anc i a , dada la serenidad y sangre fría que 
e l s e ñ o r m i n i s t r o c o n s e r v ó en e l i n o m e n t o 
de m a y o r p e l i g r o . 
De no ser por esto, las personas que p i v -
senc ia ron e l accidente a t i rn ian (pie e l s e ñ o r 
A l b a h u b i e r a s a l i d o g ravemente he r ido . 
C ó m o o c u r r i d e l c h o q u e . 
A las ocho y med ia , d e s p u é s de abandonaf 
l a C á m a r a popu la r , p i d i ó el a u t o t u ó v i l y 
d i ó ó r d e n e s al c l i au f feu r , Narc i so R o d r í f í n c z 
Bosse, que le condu je ra hasta Puer ta de 
H i e r r o . 
E l coche l l e g ó á d i c h o p u n t o s i n accidente 
a l g u n o , y como la noche se hal laba bastan-
te f r ía , d i ó ó r d e n e s para regresar á M u l l i d , 
S in deteiverse, el chauffeur v i r ó en cedoq 
d o y t o m ó la ca r re te ra de M a d r i d á grao 
ve loc idad . 
A l l legar al k i l ó m e t r o 5, pasado el mere iv 
aero l l a m a d o de Can ta r ranas . el chauffeur 
d iv i só^ u u c a r r o que avanzaba en d i r e c c i ó i 
c o n t r a r i a p o r el ccnitro de ja carre tera . 
Por m á s que h izo sonar la boc ina , el ca-
n e l e r o no se apatté, y el m e c á n i c o se en 
eontfó m a t e r i a l m e n t e encima del car ro , s i r 
poder refrenar la m a r e b a . y á fin de c v i t a i 
Donihigo S de Diciembre de. Í 9 Í 2 . El_ OEBATE 
l l choque , que era i n e v i t a b l e , c o m e n z ó á 
tigl í iurutCir , v iT i indo á derecha c i z q u i e r d a 
p a t a "buscar una s í d i d a . 
E l car re tero , que iba sub ido a l c a r r o , 
c u a n d o se - a p e r c i b i ó de la i i i o x i m i d a d de l 
a u t o m ó v i l , c o g i ó las r iendas de l a m u í a de 
varas y t i r ó para apar tarse , p rec i samente 
t u e l m o m e n t o que e l chauffeur g i r a b a ha-
c i a el m i s m o lacio. 
En tonces se p r o d u j o u n choque v i o l e n t o , 
que h i zo sa l tar al Sr . A l b a ele su asiento y 
a l Vá tUt l í , e l n j e c á n i c o r o m p i ó c o n l a espalda 
lo s cr is ta les ele la par te de lantera , cuyos t r o -
zos fueron á h e r i r en la cara al m i n i s t r o . 
L M p r i m e r * * a i i x l J i o a . 
E l chauffeur y e l lacayo, se a r r o j a r o n r á -
p i d a m e n t e del lesean te , y acud ie ron e n 
a u x i l i o de l m i n i s t r o , que t e u í a l a cara m a n -
chada de sangre . 
K s l c , cine se d i ó cuenta del choque, se aga-
r r ó fuer temente , pero no pudo e v i t a r u n t r e -
menelo go lpe en el brazo izquie-rdo. 
A l ve r a l chauffeur y a l lacayo, se incor -
p o r ó , y con pa labra serena y t ranepi i la , les 
d i j o que no era nada. 
E l l a c a y o c o r r i ó a l merendero , y a v i s ó a l 
subsecre tar io del accidento o c n r r u l o . 
A l o i r l a dependencia del merendero l o que 
o e n r r í a , acudieron á a u x i l i a r a l Sr . A l b a . 
E l S r . D . t l a t a l i * R i v a s . 
E l subsecretar io de ImlnuxMÓn p t i b l i c a , 
fcpeBas tuvo conocimiemto del hecho, p i d i ó 
e l ¡ n i t o m ó v i l y se fué en busca del doc to r 
H u e r t a s , y se" enea m i n a r o n a l l u g a r elel su-
ceso. 
Cuando l l e g a r o n , v a se encontraba asis-
t i e n d o a l Sr . A l b a , el m é d i c o de l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de Palacio, D . F e l i p e Ro-
cLríguez L e v í n . 
L a s l e 8 Í * H « s d a l S r . A E b a . 
E l Sr. AUKI, presentaba la f rac tu ra de l bra-
zo i z q u i e r d o , p o r su te rc io m e d i o y erosio-
nes en la cara. 
E n e l m i s m o coche, se le p r a c t i c ó l a p r i m e -
r a cu ra , y s in p é r d i d a de t i em] )o , fué c o n d u -
c i d o em el a u t o m ó v i l de l subsecretar io, á s u 
d o m i c i l i o , E s p a ñ o l e t o , 19. 
Se a v i s ó al operador Sr . O r t i z de l a T o r r e , 
e l que v e n d ó e l brazo les ionado y l o enta-
b l i l l ó . 
E l Sr. A l b a , no t iene fiebre a l g u n a , y d u -
r a n t e l a emra, ha conversado serenamente 
c o n sus amigos , e x p l i c a n d o c ó m o o c u r r i ó e l 
accidente . 
Se ha te legraf iado á sus h i j o s , que e s t á n 
ausentes , para t r a n q u i l i z a r l e s . 
De Sevilla 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELltGUAFO 
Para abastecer d* agua i un pueblo. 
ZARAGOZA 8. 
E l c a p i t á n genenal ha rec ib ido u n a o r d e n 
d e l m i n i s t r o de l a G u e r r a para (pie proceda 
á abastecer de agua á I h i j a z a l o r . 
M a ñ a n a , á p r i m e r a ho ra , s a l d r á n p ^ r a 
Usera u n o f i c i a l , u n sargento y ocho solda-
dos, con 16 cabal los y cua t ro carros-cubas 
•de los r e g i m i e n t o s i .0 de A r t i l l e r í a , Pou to -
nerosj d e l Rev y Cas t i l l e jos . 
C o n d u c i r á e l iar iamente e l a g i u desde l i s e -
r a á Uujaza lor . 
Periodistas condenados por delito da leso ma-
jestad. 
SANTANDIÍR 8. 
D . I s i d o r o M a t e o G o n z á l e z , d i r e c t o r d e l 
\K i un\ ico . R e g i ó n C á n t a b r a , ha s ido conde-
n a d o á ocho a ñ o s de p r i t d ó n m a y o r y 5 0 0 
pesetas de m u l t a , en la causa (pie se le se-
g u í a po r elelito de lesa m a j e s ü u l . 
Por i g u a l d e l i t o ha sido e-ondenudo á dos 
a ñ o s ele p r i s i ó n y 500 pesetas de m u i l a el 
pres iden te de l a Juventuel r a d i c a l , m e n o r 
de diez y ocho a ñ o s . 
A m b o s firmaron u n a r t í c u l o ejuc se p u b l i -
c ó en e l re fe r ido d i a r i o . 
n í o r m a c i ó n p o l í t i c a 
POR TELÉGRAFO 
M a n l f a s t e a i é a d a a m p r a a a r l a a , a r t i s -
t a s y a i a a ' * " * * * " • l n « * l f > V i a l * 
t a a i g a t o s r a a t f a r . P a r l a r e -
a p e r t u r a . L a a p i n l e a . 
SEVILLA 7. 
H o y , se r eun i e ron en l a Plaza N u e v a , t o -
<k>s los empresar ios , a r t i s tas y empleados de 
los c inemí t t< )g ra fos y salones de v a r i e t é s , d i -
r i g i é n d o s e luego eu m a n i f e s t a c i ó n p a c í f i c a 
a l G o b i e r n o c i v i l . 
L o s m a i i i f e s t a n t e ¡ * se quedaron á la puer-
t a , y u n a C o m i s i ó n s u b i ó a l despacho de l 
gobe rnador Sr. Cabrer izo , s o l i c i t á n d o l e que 
.intercediese cerca de l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , para que é s t e tenga a l g u n a to l e ran -
c i a en l a a p l i c a c i ó n de la l ey , y les p e r m i t i e -
se la reaper tura de los salones c lausunu los . 
E l gobermidor , a c c e d i ó á las pre tens iones 
d e la C o m i s i ó n , redactanelo, en jxresencia de 
e l l a , el t e legrama que d i r i g í a al rainiíetro. 
A l tener no t ic ias del hecho los mani fes tan-
tes, comenzaron á da r v ivas al gobernador , 
d i s o l v i é n d o s e luego p a c í f i c a m e n t e . 
L a o p i n i ó n sensata, es p a r t i d a r i a de que n o 
se ve r i f i que l a reaper tu ra de d ichos salones, 
p o r q u e en e l los se representaban y s e g u i r á n 
r e p r e - s e n t á n d o s e , esex-nas inmora l e s , a tento-
r ias con t r a el puden- y el ar te . 
C h e q u e l i s U 4 t r e n c a n u n a l a a a m a -
t a r a . V a r i o s h a r i d o a l a v a a . 
SEVILLA 7. 
A l l l ega r h o y al e m p a l m e de la l í n e a de 
C á d i z el t r e n m i x t o procedente de M a d r i d , 
c h o c ó con una m á q u i n a que h a c í a m a n i o b r a s . 
n u e d a r o n a lgunos vagones fuera de l a 
v í a . 
Resu l t a ron her idos leves var ios v ia je ros , 
e n t r e el las, uno de los Guard ia s c i v i l e s que 
escol taban e l c o n v o j ' . 
Tyos her idos fueron curaelos e n el D i s p e n -
sa r io ele l a e s t a c i ó n . 
L a s m á q u i n a s su f r i e ron desperfectos de 
jxx i a i m p o r t a u c i a . 
E L A L C t H f L EN LA ARGENTINA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
E l S r . D í a z A g e r o ha rec ib ido elel A y u n t a -
m i e n t o 140.000 pesetas como pago d e l con-
t i n g e n t e p r o v i n c i a l . 
Por c i e r t o que e l Sr. D í a z A g e r o t e m i ó 
que de retrasarse d i c h o pago queda ran i n -
elotados los s e r v i d o s p r o v i n c i a l e s . 
— E l Sr. D . J u l i á n E c h e v a r r í a , n u e v o e m -
presa r io de l a Plaza de Toros de M a d r i d , 
ha c o n s t i t u i d o 132.614 pesetas como fianza 
e x i g i d a por l a escr i tu ra ele a n e n d a m i e n t o 
ele la Plaza. 
H á so l i c i t ado ceder los derechos de a r r i e n -
d o á l a Socieelad a n ó n i m a E m p r e s a de l a 
Plaza de Toros de M a d r i d . 
— L a v i r u e l a ha empezado á ceder de t a l 
m a n e r a , que e n e l mes de N o v i e m b r e " l a 
m o r t a l i d a d ha s ido m u c h o m e n o r que l a d e l 
mes de Oc tub re . 
E l eloctor I s l a , decano de l a Pencficencia 
p r o v i n d a l , ha c o m u n i c a d o , a l presielente de 
la D i p u t a c i ó n epie y a e x i s t e n poeexs casos 
de v i r u e l a en e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
—Para t e r m i n a r el ac tua l p e r í o d o l a D i -
p u t a c i ó n , t i ene é s t a que celebrar dos sesio 
nes, á m á s de l a e x t r a o r d i n a r i a que se ce-
l e b r a r á cuando e l m i n i s t r o ele la Goberna -
c i ó n apruebe los presupuestos p r o v i n c i a l e s . 
U N PROYECTO D E L E Y 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a de l a A r g e n t i n a 
ha presentaelo a l Congreso u n proyec to de 
l e y , po r el cua l se establece u n i m p u e s t o 
i n t e r n o á las bebidas a l c o h ó l i c a s c u y o con-
tenielo en a lcoho l sea s u p e r i o r a l 15 po r 100 
en v o l u m e n , y que se s a t i s f a r á po r m e d i o 
de es tampi l l a s adher idas á los envases, de 
acuerdo con las s igu ien tes reg las : 
«I^as bebidas que con tengan de 15 á 20 
grados de a lcohol en v o l u m e n , p a g a r á n p o r 
cada bote l la de capacielael hasta <le 50 c e n t i l i -
t r o s , c inco ecutavos, y po r las de capacielad 
de 51 c e n t i l i t r o s has ta de u n l i t r o , 10 cen-
tavos . 
Las bebidas que con tengan de 30 á 44 g r a -
dos de a lcohol en v o l u m e n , p a g a r á n por cada 
bo t e l l a de capacidad has ta de 50 c en t i l i t r o» ; , 
10 cenLavos, y por las de capac idad de 51 
c e n t i l i t r o s hasta de u n l i t r o , 20 centavos. 
Las bebidas que con tengan de ̂ 5 á 65 g r a -
dos de a lcohol en v o l u m e n , p a g a r á n por cada 
bo t e l l a con capacidad hasta de .so c e n t i l i t r o s , 
15 centavos , y por las de capacidad de 51 cen-
t i l i t r o s hasta de u n l i t r o . 30 centavos. 
L o s envases de capacidad m a y o r de u n l i -
t r o , p a g a r á n el i m p u e s t o propewcional res-
p e c t i v o , s e g ú n sea la c a t e g o r í a á que per te -
nezcan, c o m p u t á n d o s e las fracciones c o m o 
l i t r o s . 
Ivos ajenjos y en genera l las bebidas q u e 
l o cen t engan , p a g a r á n por cada bo te l l a de 
capacidad hasta de 50 c e n t i l i t r o s , 25 centa-
vos, 5' por las oe capacidad de 51 c e n t i l i t r o s 
i i as ta de u n l i t r o , 50 centavos. 
I x i s envases de capacidad m a y o r de u n 
l i t r o p a g a r á n e l i m p u e s t o p r o p o r d o n a l es-
t ab l ec ido en el p á r r a f o an t e r io r , c o m p u t á n -
dose las fracciones como l i t r o s . » 
Para l a a p l i c a d ó n de este i m p u e s t o , r e g i -
las d isposic iones establecidas en las leyes 
n ú m e r o s 3.761 y 4-295, sobre alcoholes, y n ú -
mero 3.764, sobre r e c a u d a c i ó n , i n s p e c c i ó n y 
fiscalización de los impues tos i n t e r n o s e n 
cuanto n o se opongan á l a nueva l ev . 
El DIA EN IL B l i l i l O 
E l Sr. R u i z J i m é n e z se m a n i f e s t ó a y e r 
Sorprendido de ta r u d a o p o s i c i ó n que ex i s t e 
para la a p r o b a c i ó n de los dos jud iones de 
pesetas para pav imen toe de M a d r i d . 
E l Sr. Pra'st, a c o m p a ñ a e l o de una C o m i -
s i ó n de fondis tas y d u e ñ o s de casas de h u é s -
pedes, v i s i t ó al Sr . R u i z J i m é n e z para pe-
d i r l e la e x e n c i ó n del impues to de i n v u i l i -
n a t o pa ra d i c h o g r e m i o , pues de s u b s i s t i r 
fcc v e r á n ob l igados ¿ cesar en su i n d u s t r i a . 
IIIIT—-T • • • — 1 
Para las inoajisjjniiiiflas ús Tolailo 
Con des t ino á la s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en Er. 
DEHATK, á beneficio de la C o m u n i d a d de Re-
l ig iosas B e n i í m l a s , nos ha enviaelo 15 pese-
tas l a sefiora doña Mkacki C o k t ó n . 
B a m b i t a , 
contratado 
i A l é g r e n s e los enemigos de D. R i c a r d o ! 
¡ V a le t i e n e n a h í , c o m o q u i e n d ice en l a 
m i s m í s i m a pue r t a de M a d r i d , v e s t i d i t o c o n 
s u t r a j e to re ro , y esperando que suene e l 
c l a r í n para presentarse nuevamen te e n t i 
coso m a d r i l e ñ o . « 
V a y a n , pues, a f i l ando el l á p i z sus c a r i ñ o -
sos amigos y a p r o v é c h e n s e del p r i m e r t r o -
piezo que t enga e l d i e s t r e de- Tomares pa ra 
hacer le s en t i r e l peso de su i n d i g n a c i ó n . 
V a l e g r é m o s n o s no6»otros, los que nos t i e -
ne s i n cu idado que u n to re ro h a y a nac ido 
e n A l m e n d r a l c j o ó V i t i g u d i n o , y se l l a m e 
R i c a r d o . . . ó E v a r i s t o para a p l u d i r l e t o d o l o 
bueno que h ' i ga , d i s c u l p a r — ¡ a s í c o m o sue-
na !—^disculpar su desgracia y censura r su 
c o b a r d í a , sus a n t i a r t í s t i c o s t r a n q u i l l o s y s u 
elesconocimiento an te las reses. 
V como B o m b i t a , c o n sus d e f e c t o s , — ¿ c o -
nchen ustedes a l g ú n d ie s t ro ejue no los h a y a 
ten ido?—es de l o m á s a r t i s t a , de l o m á s 
pundonoroso é i n t e l i g e n t e que d i s f r u t a m o s e n 
el g r e m i o t o r e r i l , nos alegramos y a p l a u d i -
mos s i n reservas a l n u e v o empresa r io m a -
d r i l e ñ o , D . J u l i á n E c h e v a r r í a , por haber c o n -
t r a t a d o para el p r ó x i m o a ñ o de 1913 a l s i m -
p á t i c o R ica rdo Tor r e s . 
E l c o n t r a t o de B o m b i t a para l a t e m p o r a d a 
que se a p r o x i m a , q u e e l ó firmado aye r t a r d e , 
e n l a casa del d i e s t r o , presenciando e l sc-
l e r m n e acto de r u b r i c a r e l con t r a to ambas 
par tes be l igeran tes , los Sres. H i e r r o y A m é -
zo la , u n í n t i m o de R i c a r d o y m i cofrade 
C l a v i t o . 
B o m b i t a t o r e a r á en M a d r i d seis ú ocho 
exjrridas del abono y va r i a s e x t r a o r d i n a r i a s , 
todas las que qu ie ra e l p ú b l i c o ' y la empre -
sa, porque e l d ies t ro d^: Tomares , a u n c u a n -
d o é l d i g a o t ra casa, n i qu ie re n i p iensa m á s 
que en torear y torear , y s i es en M a d r i d , 
j m e j o r ! 
¡ B o m b i t a con t ra tado ? 
¡ B i en coimicnza sus t rabajos l a n u e v a e m -
presa de l coso m a d r i l e ñ o ! 
A S e v i l l a . 
A n o c h e , en e l expreso, m a r c h a r o n á Se-
v i l l a e l nuevo empresar io de l a Plaza de 
Toros de M a d r i d , D . J u l i á n E c h e v a r r í a , s u 
socio el Sr. A m é z o l a y el representante de 
la empresa D . Berna rdo H i e r r o . 
E n S e v i l l a , g e s t i o n a r á n las contratas de 
Rafee] y J o s é G ó m e z ^ G a l l i t o , y Tas de o t ros 
d ies t ros de m e n o r c u a n t í a . 
A l regreso, se d e t e n d r á n l<\s nuevos e m -
presar ios en C ó r d o b a , para con t r a t a r á M a -
c h a q u i t o , y d e s p u é s , y a e n la cor te , firma-
r á n c o n t r a t o con V i c e n t e Pastor, Cas tor I b a -
r r a , Cocher i to , y , t a l vez, Rodo l fo Gaona. 
l í n l a c iudad d e l Bc t i s , a d e m á s de l a c o n -
t r a t a de toreros, g e s t i o n a r á n los Sres. Edhe-
v a r r i a . H i e r r o y A m é z o l a . l a a d q u i s i c i ó n de 
ganado para las cor r idas de toros y n o v i l l o s , 
y á este fin se a v i s t a r á n con los Sres. M i n r a , 
P a r l a d é , Ben jumea , S a l t i l l o , M u r u b c y a l g ú n 
o t r o . 
V luego . . . ¡ D i o s , sobre t o d o ! 
DO.V S J L V E R I O 
LAS PENSIONES 
E n e! Senado ce lebraren aye r u n a confe-
rencia ^1 pres idente ele l a A l t a C á m a r a , se-
ñ o r M o n t e r o R í o s , y los representantes de 
las m i n o r í a s . 
A c o r d a r o n que las diez so l i c i tudes de pen-
sión— otros d icen que n o son m á s que siete— 
sean elenegadas, y oue de a q u í en adekvnte 
se proceda con m u c l i a caute la en esta clase 
de concesiones. 
Y en los pasi l los comentaba u n conoc ido 
senador la frase de a q u í en adelante , d i c i e n -
do que el acuerdo s u b s i s t i r á en t a n t o no 
haya una persona i n f l u y e n t e que t enga poder 
para (pie las pensiones v u e l v a n á concederse 
nuevamen te , pues hasta que e s t u v i e r o n l i s -
tas a lgunas en las que h a b í a u n g i a i u k - i u U -
res, n o se t o m ó esta r e s o l u c i ó n . 
ADMISION TEMPORAL DE TEJIDOS 
E o m á s sa l iente de la s e s i ó n de la t a rde 
de . aye r en el Senado, fué e l i n c i d e n t e Ro-
d 1 i . u á ñ e z - M o n t e r o R ios . 
J',1 Sr. M o n t e r o R í o s a c o r r a l ó — y v a l g a l o 
p a r l a m e n t a r i o de l t é r m i n o — a l Sr . R o d r i g á -
mv., mandanelo leer, c o n t u l a o p o r t u n i d a d , 
los jMrraftxs 3.0, 9.0 y 1o.0, d e l a r t . 41 de l 
le-Klauiente) i n t e r i o r de la C á m a r a . 
E l conde de Romanones a p r o b ó , en n o m -
bre del Gob ie rno , l o d i c h o y lo hecho por 
e l Sr . M o n t e r o R í o s . Este r e t i r ó s e d e l s a l ó n , 
m u y con t r a r i ado , pp r ̂ a r ece r l e que Jos se-
nadores €io h a b í a n estado con é l t a n u n i d o s 
como p r o c e d í a . 
M á s t u de, desf i la ron casi todos p o r el des-
pacho p res idenc ia l , f e l i c i t ando á D . E u g e n i o , 
lo que 1c satisfizo m u c h o , s e g ú n nos c o n t ó en 
los pas i l los una persona que, po r su cargo , 
t i ene sobraelos niotive>s para saber lo . 
D í c e s e que e l Sr. R o d r i g á ñ e z , d e s e n g a ñ a -
do , se p a s a r á á las filas conservadoras . 
VILLANUEVA Y MAESTRE 
A l t e r m i n a r l a s e s i ó n ele la A l t a C á m a r a 
o c u r r i ó o t ro inc iden te ent re el m i n i s t r o de 
Fomento y el doc to r Maes t re . 
E l doc tor h a b í a peelido l a pa l ab ra pa ra 
rec t i f icar acerca de su enmienela a l presu 
puesto de F o m e n t o sobre la e o n s t r u e e - i ó n de 
u n a escollera en e l p u e r t o de A l g e c i r a s ; pe-
r o ; como era ta rde , d i j o que si a l m i n i s t r o 
le u r g í a m u c h o la a p r o b a c i ó n de l presupues-
t o , que se p o n í a á sus ó r d e n e s y se s o m e t í a 
á l o que mandase el pres idente de la C á m a -
ra , y s i no t e n í a m u c h a p l i s a , en ese caso 
h a r í a su r e c t i f i c a c i ó n en reg la . 
Parece que el Sr . V i l l a n u c v a h a b l ó u n po-
q u i t í n m a l h u m o r a d o , y entonces e l doctejr 
se l e v a n t ó para a d v e r t i r a l n u n i s t r o que é l 
no h a b í a dado m o t i v o a l g u n o pa ra que se 
sint iese moles tado. 
T e r m i n ó la . ses ión , v d i z que antes de sa-
l i r á los pas i l los , e l doc to r se a c e r c ó a l m i -
n i s t r o y le d i j o , en temo de r e c o n v e n d ó n : 
— D . M i g u e l , ¡ q u é malas p u l g a s t i ene 
us ted . 
- - ¡ T e n g o las que debo t e n e r ? — r e s p o n d i ó 
el Sr. V i l l a n u c v a . 
V estas frases, d ichas en voz a l t a , causa-
r o n c i e r t a a l a r m a en t re l a gen te de p a z ; 
pero no o c u r r i ó , a fo r tunadamen te , nada anor-
m a l , y cada u n o se q u e d ó con las picaeluras 
respect ivas . 
UN BANQUETE 
E n el res tauran t de l Congreso v e r i f i c ó s e 
ayer el banquete anua l de los e x a l u m n o s 
de l Co leg io de San Clemen te , de B o l o n i a , 
que este a ñ o fué en h o n o r de l conde de Ro-
manones . 
A s i s t i e r o n , a d e m á s d e l p res idente de l Con-
sejo, los pa t ronos de l a F u n d a c i ó n , s e ñ o r e s 
G a r c í a P r i e to y m a r q u é s de S a n t i l l a n a , y 
los ex a l u m n o s .Sres. L a C i e r v a , P a y á , P é -
rez O l i v a , L ó p e z M o n i s , duque d e ' T o v . i i , 
a c o m p a ñ a b a en su v i s i t a el Sr . P é r e í ; O l i v a . 
L o s comis ionados s o l i c i t a r o n d e l Sr . N a -
v a r r o Rever te r que n o se les e x i j a p o r l a 
Hac ienda o t r a l i q u i d a c i ó n qaie k i que corres-
ponde á l o que satisfacen p o r e n s e ñ a n z a ; 
que se pague á los A y u n t a m i e n t o s l o que 
se les aeleuda p o r bienes de p r o p i o s , y que 
se conceda á los m i s m o s l a f acu l t ad de 
ar rendar el i m p u e s t o de consumos has ta que 
la l e v deduzca l a d e s g r a v a d ó u . 
E l ' m i n i s t r o de H a c i e n d a e s c u c h ó con suma 
a t e n c i ó n á los comis ionados , d i c i é n d o l c s que 
e s t u d i a r á el asun to para resolver en j u s t i c i a . 
UNA INSTANCIA DEL DOCTOR MOLINER 
E l docter M o l i n e r ha p icseu tado una ins 
tanc ia a l Gob ie rno , que el Consejo de m i -
nislütos ha t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n , p ic l ien-
d o que se des t inen para c u l t u r a y Sanielad 
100 m i l l o n e s de pesetas. 
PETICION JUSTA 
K ú e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c d ó n p ú b l i c a , 
e s tuvo ayer m a ñ a n a una C o m i s i ó n de maes-
tn>s di- tas E s c u d a s de adu l tos de M a d r i d , 
para f o r m u l a r an te e l m i n i s t r o u n a i f c l a m a -
c i ó n que n o puede ser m á s j u s t a . 
D i c e n los maestros que po r competenc ia 
susci tada cu t r e e l A y u n t a m i e n t o y la Delega-
d ó n r eg ia de Primera e n s e ñ a n z a , se n i e g a 
el p r i m e r o á abonar á las l í s c u e l a s l a g r a t i -
l i c a d ó n ó o r t e s p o u d i e n t e . 
Hasta el presente, e l A y u n t a m i e n t o adeu-
da á los rec lamantes c inco meses de su 
sueldo. 
Los maestros 110 l o g r a r o n h a b l a r c o n el 
m i n i s t r o . 
TFLMRAMAS 0FI8IALES 
T e l e g r a f í a a l Sr . Barroso e l gobernador c i -
v i l de B u r g o s , que ent re las es tadones de 
Br iv i e sca y Calzada, y á consecuencia de u n a 
e q u i v o c a c i ó n de l guardaagu jas , choca ron dos 
trenes de m e r c a n c í a s , r e s u l t a n d o seis em-
pleados h e r i c k s , u n o de ellos de g ravedad . 
D e o t ro choque entré el m i x t o de M a d r i d 
y u n a m á q u i n a que m a n i o b r a b a , da cuenta 
el gobernador de S e v i l l a , a ñ a d i e n d o que á 
causa ele él r e su l t a ron her idos dos gua rd i a s 
c i v i l e s y dos reclusos de los que c o n e l u c í a la 
B e n e m é r i t a . 
LA COMISION DEL TRATAOS 
Pres id ida po r el S r . B u r e l l , se r e u n i ó aye r 
t á re l e en el Congreso la C o m i s i ó n p a r l a m e n -
t a r i a , encargada de d i c t a m i n a r sobre el T r a -
tado f r a n c o - e s p a ñ o l . 
D e f i n i t i v a m e n t e , como d e c í a m o s ayer , l a 
d i s c u s i ó n de l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l (Comen-
z a r á el jueves . \ 
A s í Gtí l o m a n i f e s t ó el jefe d e l G o b i e r n o 
a l d i p u t a d o conservador s e ñ o r conde de l a 
M o r t c r a , q u i e n c o n s u m i r á el p r i m e r t u r n o 
en c o n t r a . 
LOS CARALEJISTAS 
A y e r q u e d ó nombrada , en l a r e u n i ó n que 
los amigos de l fa l lec ido pres idente d e l C o n -
sejo celebraron en e l Senado, la C o m i s i ó n 
encargada de hacer u n a rea l idad e l p royec to 
de e r i g i r l e u n mausoleo en el cemen te r i o de 
A t o c h a , y una es ta tua en l a Puer ta de l S o l . 
D i c h a C o m i s i ó n , la f o r m a n los Sres. A r i a » 
de M i r a n d a , G i m e n o y D í a z M o r c u , sena-
dores, y los d ipu t ados Sres. F rancos R o d r í -
g u e i , A r m i ñ á n y Gaya r r e . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POK TELÉGRAFO 
L a s s u f f r a g l a t a a . 
DAI.STON 7. 
M i e n t r a s M r . J o h n R e d m o n d p r o n u n c i a b a 
u n d i scurso en u n a r e u n i ó n l i b e r a l , í u e i n -
t e r r u m p i d o . i)or las suf ragis tas , las que pro-
m o v i e r o n grandes y p ro longados d e s ó r d e -
nes. 
E l d o c t o r G a r r e l . 
Coi'jíNiiAe-.uií 7. 
Se a g u n r d a a q u í la p r ó x i m a l legada 'K'1 
doc tor C a r r e l , p r e m i a d o con e l p r e i m o Pso-
bel de M e d i c i n a , - . . • - - P — •• 
vSe le h a r á u n entus ias ta r e c i b i m i e n t o . 
T r a a a t l á n t i o o . 
VlvRACRUZ 7. 
Procedente de la I l a l x m a , ha l legado h o y á 
este pue r to , el vapor de la C o m p a ñ í a I r a s a t -
l á n t i c a . Re ina M a r í a C r i s t i n a . 
POR CGMPAf i imsmo 
HUELGA DE FERROVIARIOS 
CONSEJO DE GUERRA 
E l mar tes 10, á las d iez de le m a ñ a n a , en 
el loca l des t inado a l efecto en e l ed i f i c io de 
Pr is iones M i l i t a r e s ( c u a r t e l de San F r a n -
c i sco ) , se c e l e b r a r á el Consejo de gue r ra d t 
oficiales generales para esclarecer t edo l o 
o c u r r i d o entre los Sres. D . Ja ime de A l ó s 
y D . Fernanelo de L i ñ á n en u n suceso ele 
que .se h a b l ó m u c h o hace a l g ú n t i e m p o , y 
el c u a l ha de queelar c o m p l e t a m e n t e acla-
rado eh este acto, ^pie es el ú l t i m o de l a 
queuella entablada p o r e l Sr . L i ñ á n , que 
con e l l e g í t i m o deseo de v i n d i c a r su honor , 
s o l i c i t ó de la a u t o r i d a d m i l i t a r l a f o r m a c i ó n 
de estos proc^edimientos. 
P r e s i d i r á e l Consejo e l genera l M a r v á . 
Qrave denuncia 
POR TELÍGRAPO 
GATESHKAD (Condado de B u r h a m ) 7. 
T o d o el nersonal de l a red ferroviar i ta de l a 
C o s s í o , O l i v a ( D . N . ) , G ó m e z T o r t o s a , Pueu- C o n ^ a n i a N o r t h e a r t e r n se ha declarado e n 
t e . Barroso ( I ) . E . , Bernabeu , R o l l a n d , h ^ * - < ™ " « ^ ' 0 de haber s ido cas t igado 
A g u i n a g a , V icens , Carrasco y o t ros . ' p o r embriaguez u n compane ro 
0 0 ' ' J E l Ix , ro , a l ( l " * hf»n adhen t l o .̂ .000 obre-
» LA COMISION DE PRE8UPUE8Tt8 ¡ r o s v e m p k a d w , amenaza Con extenderse á 
E n u n a ele las Secciones de l Congreso se 
o t ras l í n e a s . Cunde a d e m á s e l t e m o r de que 
r e u n i ó ayer la C o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s - ; t a t n b l é l 1 se declaren en hue lga , p o r Sf>lidan-
p a r a ' t r a t a r de l a r e o r e f a u i z a c i ó n de los ser- (iad< ^ t rabajadores de los d o k s d e l T y n e 
y Sh ie lds . 
E l t r anspo r t e de los p e r i ó d i c o s se hace p o r 
v i c io s de l M i n i s t e r i o í e H e d a . 
PROYECTA REFSRMABO a u t o i m W i l c s . E l correo se d i s t r i b u y e c o n va-
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la Co-
m i s i ó n cen t r a l e jecu t iva de la Asociadóá 
M a t r i t e n s e de C a r i d a d , bajo la pres idenc ia 
d e l conde de P e ñ a l v e r , se d i ó cuenta d e l 
estado de ingresos y gastos habidos en e l 
mes de N o v i e m b r e . Ascend ie ron los i n g r e -
sos á 22.972,65 pesetas, y los gastos á 
19-289,14. 
L o s asilados cjue l a A s o c i a c i ó n t e n í a en 
fin de N o v i e m b r e eran 725, y h a b í a r ecog ido 
de l a v í a p ú b l i c a , desde l a j u n t a a n t e r i o r , 
siete mend igos , de los que a s i l ó c u a t r o p u -
so u n o á d i s p o s i d ó n de l g o b t r o a d o r y en-
t r e g ó dos á sus f a m i l i a s . 
H a pagado á los A s i l o s po r las estancias 
de sus acogidos, d u r a n t e e l mes a n t e r i o r . 
16.761,55 pesetas. * 
Se d i ó cuenta d e l d o n a t i v o de los s e ñ o r e s 
Sobr inos de A n g e l Caso, en memor i a de « k m 
J o s é Caso, i m p o r t a n t e 70 pesetas. 
Se aprobaron los socorros p r o p ú e s i o s p o r 
l a J u n t a del d i s t r i t o d e l H o s p i c i o , p o r v a l o r 
de 137 pesetas. 
Se a c o r d ó t a m b i é n el soeorro á ^ l a m i H a s 
necesitoeias, i m p o r t a n t e ^70 pesetos, y na 
conced ie ion c ineo plazas ck a t o g i d o s ' c n los 
A s i l o s 
Iva C o m i s i ó n de l Congreso que en t iende rias hora«> ele retraso 
en e l p royec to de fe r rocar r i l es complemen-1 L a e s t a c i ó n de m e r e n n e í a s de Newcas t l e , 
t a i ios se r e u n i ó ayer , acordando i n t r o d u c i r e s t á abarrotada de g é n e r o s , 
e n é l a lgunas ;nod i f i cadones , encaminadas H a n t e n i d o que s u p r i m i r s e m u c h o s t renes 
á ac larar las dudas de l p r i m i t i v o p r o y e c t o , ' d e v ia je ros , 
que d i e r o n l u g a r á l a r e t i r ada de l d i c t a m e n . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i ó e l d i r ec to r dLe Obras 
p ú b l i c a s . 
DECRETO DE INDULTO 
^ S e g ú n se d e d a ayer t a rde , e l m i n i s t r o de 
G r a c i a . y Jus t i c i a se h a l l a m u y atareado, pre-
p a r a n d o u n decreto de i n d u l t o pa ra de l i tos 
p o l í t i c o s 5' sociales. 
Este decreto, que v e n d r á á da r r e a l i d a d 
á u n a promesa hecha po r el jefe d e l (Gobier-
n o , s e r á somet ido b revemente p o r e l s e ñ o r 
A r i a s de M i r a n d a á sus c o m p a ñ e r o s , c r e y é n -
dose que pueda c o i n c i d i r COTÍ las p r ó x i m a s 
fiestas de N a v i d a d . 
Cerca de Conset t , ha hab ido u n a t e n t a t i v a 
de desca r r i l amien to , pero s e g ú n los da tos re-
cogidos , hasta ahora n o ha t e n i d o consecuen-
cias iu i ipor tantes . 
•O-
NEWCASTLK 7. 
E n teda l a l e d f e r r o v i a r i a de l n N o r t h e a r -
t e r n , c i r c u l a n escasamente la t r i c a d de los 
trenes que de o r d i n a r i o , quedando con e l lo 
on t rances de pa ro forzoso, va r i a s m i n a s de 
huJla ' 
L o s hue lgu i s t a s t i enen e l p r o p ó s i t o de so-
mete r a l m i n i s t r o de l I n t e r i o r e l caso d e l 
c o m p a ñ e r o ( u n m a q u i n i s t a ) , c u y o cas t igo ha 
o r i g i n a d o el m o d m i c n t o , pues sos t ienen que 
fué i m p u e s t o t i l cas t igo , p o i q u e la e m b r i a -
guez que l o m o t i v ó , n o o c u r r i ó d u r a n t e las 
horas £ e se rv i c io , s i no fuera en abso lu to de 
é s t a s . 
A l a hora de cerrar esta e d i c i ó n , c inno de 
la m a ñ a n a , nues t ro rtfiórtcr j u d i c i a l , nos co-
m u n i c a , p o r . t e l é f o n o , que una m u j e r l l amada 
.María L a g u n a , acaba d*i. p resen ta r , en e l Juz-
gado de guardia, una denunc i a verdadera-
men te g r a v í s i m a . 
S e g ú n la denuuc i au l e , hace unos d í a » la 
l l a m a r o n para que Asist iera á u n a s e ñ o r a que 
Se ha l laba enferma t n la cal le de Juanelo , 
acudiendo á pres tar le sns a u x i l i o s c o m o co-
madrona . Lrr s e ñ o r a d i ó á l uz u n r o b u s t o 
n i ñ o ; pero ayer , c u a n d o r e g r e s ó á ve r á l a 
enferma, s a l i ó á su encuen t ro u n s e ñ o r 11a-
modo D . F e m a n d o Alo ra , que con tes tando 
á sus p regun ta s , la m a n i f e s t ó que l a s e ñ o r a 
s e g u í a b i e n , é i g u a l m e n t e la n i ñ a . 
E l n i ñ o q u e r r á us ted d e d r — d i j o l a co-
m a d r o n a . 
L a »m7<7. la n i ñ a . . . 
I^a M a r í a L a g u n a c r e y ó ve r en esto a lgo 
poco l i m p i o y se encamim'v a l Juzgado , 
presentando la denunc i a t p o r s i h a b í a su-
p l a n t a c i ó n de u n n i ñ o » . 
E l j uez a d m i t i ó la d e n u n c i a , é i n m e d i a -
t amen te m a n d ó que se p r a c t i c a r a n d i l i g e n -
cias para aclarar l a d e n u n c i a . 
De las aver iguac iones parece r e s u l t a r que 
la m a d r e de l r e c i é n nac ido es u n a pobre 
m u j e r á la que pt>r c a r i d a d la r e c o g i ó u n 
h o m b r e y u n a s e ñ o r a , los que l a l l eva-
r o n á la c i tada casa de la cal le de Junnc lo , 
por n o tener e l la d ó n d e i r . 
E l j uez o r d e n ó se h i c i e r a n nuevas ave r i -
guaciones , en v i s t a de que las p r i m e r a m e n 
te entabladas m á s v e n í a n á c o m p l i c a r l o su 
cedido que á ac l a ra r lo . 
Año Hf-Núm. 402. 
q u i e n las d ic ta es nada menos que el encar-
gado en persona \>ov el Papa oara e l gobier-
no y dirección de la A i v i ó n Social Católica 
eu toda E s p a ñ a o r n é eueáinínár los deseos 
y esfuerzos de tocios. V ese u i i s m o es q u i e n 
le confiere" e l d i c t ado de « h o n r a de Ivspaf ia» , 
y no de c u a l q u i e r m o d o , s ino con p l e n o ce>-
n o c i m i e n t o de lo que es y ha hecho la Aso-
c i a c i ó n , como a s í lo declara en ¿ j m i s m o 
cuando d ice : «míe dése l e sus p r i n c i p i o s h a 
ven ido s i g u i e n d o c o n creciente i n t e r é s sus 
proyectos y sus t r i u n f o s » . 
Para que se c o m p r e n d a n , esas alabanzas 
y recomeudadones de la obra , eliremos so-
lamente a lgo de su maTavi l loso i n c r e m e n t o . 
Dejemos hablar los n ú m e r o s con su fuerza 
ah í umado ta . 
1 Désele la f u n d a c i ó n , hasta J u l i o de l a ñ o 
a c t u a l , e l m o v i m i e n t o ha s ido como s i g u c i 
Se ha t en ido que a u i m u t a r el personal de 
ta of ic ina de T r a b a j o , á pesar de constar 
é« t e de i ¿ empleados ; las consul tas y eonm-
u i c i c i o n e s recibidas fueron 13.023; los ser» 
v i c i o s sociales p i v s L u l o s á Corporaciones 
naeionales y ex t r an j e r a s y á part ieni lares, 
13.720; las Sociedades adher idas a l Secreta- , 
l i a d o de relaciones sociales, 103; las Socie* 
dailes adheridas al Sevrc ta r iado de obras so-
ciales , 26; los gerentes locales, 1F3; losf 
m i e m b r o s consu l to res , 75 ; los socios de d i -
versas c a l r ^ i ' í a s , 15.20O; k is confe ivnc ias , 
h v d o i u - s , i n i t i n e s , etc. , 1.204» y los i m p r e -
sos publicado^, l i b r o s , to l le tos , rev is tas , ho-
jas volantes , etc., 4.310.728. 
M e d í t e s e sobre l a i m p o r t a n c i a de estas c i -
f ras ; solue esa iKxleixxssi fa lange de ce rea de 
16.000 Simios y de unos ,'00 gcr tmtes , pexlero-
so e j é r c i t o ele la c o n t r a i r e v o l u c i ó n ; p i é n s e s e 
e-n las i u ipor t an tes c a m p a ñ a s p r o m o v i d a s p u f 
med io d é la palabra , de la p l u m a y de l a or-
g a n i z a c i ó n ; en la o r i e n t a c i ó n y g u í a prestadas 
en tantas c o m u u i c a d . í m e s c o m o se han con-
testado, i v H ilando consul tas , dando eeiisejos 
y f a c i l i t a n d o medios pnWticos para la actua-
c i ó n seKia l ; y , sobre t o d o , en eses c u a t r o m i -
l lones ele impresos que han c a ú l o como be-
iKtica l l u via sobre el c a m p o social de I v ^ p a ñ a , 
y d í g a s e n o s con entera franqueza si son Exa-
gerados los eucomiexs de los Prelados, y las es-
]>eran/.as que c u la A c c i ó n Social Popu la r 
t i enen puestas, s i c o n t i n ú a su e m p u j e ac tua l 
m e d i a n t e el a u x i l i o de D i o s y de todos loé 
buenos es i tó l i cos . 
D e s p u é s ele su p r i m e r l u s t r o de ex i s t enc ia , 
recibe c u los m o m e n t o s actuales la A c c i ó n 
Social Popu la r de los m á s a l tos p r í n d p c s 
do la I g l e s i a , ele la o p i n i ó n y de la rea l idad de 
los h e d í a s , la c o n s a g r a v i ó n m á s solcanne ele 
Í>U labor y de l a m a e s t r í a y ac ier to con q u í 
va tiesa H o l l ando su p r o g r a m a de a c c i ó n . 
F R A S C I S C O ¡ ' A J - ¡ : S C 1 A 
J í i l l ^ L É ! I R , I C -¿L 
POR TKI.ÉGRAKO 
C I f e r r » » a r H I t r a s a n d i n a . 
SANTIAGO DE CHILK 7. 
L o s iugeniegte d e l Estado, h a n t r n u m a d o 
•1 p royec to del nuevo f e r r o c a r r i l t r a s a n d i n o , 
que ••< tú c o n s t r u i d o por e l ' C o b i e r n o en ed 
dtBt i l adero de M a i p o , que une á San t i ago 
c o n Buenos A i r e s , d i r ec t amen te , r e c o r r i é n -
dowe la diistancia en v e i n t i c u a t r o horas . 
R a a a p a i Ó R d l p l a m é t l a a . 
LA PAZ 7. 
Con m o t i v o de ta r e c e p c i ó n of ic ia l del m i -
n i s t r o (Vd Paraguay, se han cambiado d i » c u r -
« ^ c u u a u r u . - cord ia les , p o r ' l o que h a u desaparecido r T i S ^ ^ ? 1 A « u l r r e ' A n t o b w p o de 
.an i n t e n t a d o l ^ t c m w e s de d ive rgenc ia s , S>r i T E S e S 1 lü'i a t r e • as 1 T , C S • "os Mponetnpf 
J u s t i c i a , para (K. J ~ ESteras COTWH LLAIL,AR LA ATENCION ÍLC LA ÜPILM-)N ].1 ^ 
UNA CONFERENCIA QUE NO SE CELEBRA 
A p r i m e r a hora de l a t a rde es tuvo en el 
Congreso el Sr. C o b i á n , q u i e n m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que el ob je to de su v i s i t a 
era el de hab la r con e l jefe de l C o b i e r n o de 
asuntos r e l a t ivos á l a p r o v i n d a de Orense 
y ocasionados p o r el n o m b r a m i e n t o de nue-
v o gobernador d v i l pa ra e l la . 
N o obstante estas declaraciones, a l g u i e n 
s u p o n í a que el verdadero tema de conversa-
c i ó n fuesen cuest iones financieras re lac iona-
das con el Bafico de E s p a ñ a . 
L a confe renda no l l e g ó á celebrarse, por-
que el Sr. C o b i á n se m a r c h ó , en v i s t a de 
que n o l legaba el conde de Romanones , á 
q u i e n r e t u v o ea t i Congreso el d é b a l e d e l 
d í a . 
PROXIMA I N T E R P U A I I O N 
E l Sr . Sed y O r t e g a se propone e x p l a n a r 
en breve la i n t e r p e l a c i ó n que a n u n c i ó a l 
G o b i e r n o el d í a 7 del pasado Ju l i o sobre la 
quere l l a que i n t e r p u s o con t r a la Sala p r i m e -
r a de l I r i b n n a l . S u p i c a ñ o . 
A este efecto ha c o m é n t a l o á e s t u d i a r t( 
dos loe an te ju ic ios qne se h 
ante e l Tribunal S u p r e m o de 
e x i g i r r e sponsab i l idad á los fuñdoiBdru^del 
orden j u d i c i a l y á l ó s T r i b u n a l e s dése le el 
a ñ o 1870. 
Estos an te ju ic ios , f o rma ndo 57 exped i en -
tes, l l e g a r o n ayer a l Congreso. 
EL INQUILINATO 
Cofi asistencia de los Sres. M o r e t y Ba-
rroso , se r e u n i e r o n aye r en el despacho del 
pres idente elel Congreso los d i p u t a d o s in t e -
resados en que se e x c e p t ú e á los d u e ñ o s de 
hoteles y fondas de l pago de l i m p u e s t o de 
i n q u i l i n a t o . 
Se c o n v i n o en que las aspiraciones f o r m u -
ladas p o r estos i n d u s t r i a l e s p o d r á n ser sa-
tisfechas en el p royec to de lev que el m i n i s -
t r o de Hacienda p r e s e n t a r á á las Cortes dic-
t a n d o reglas para la m e j o r a p l i c a c i ó n de la 
l e y . 
EL SR. RABOSO 
N o es c ie r to , s e g ú n mani fes taba aye r el 
p r o p i o in teresado, que el Sr . Raboso haya 
elejado de pertenecer a l p a r t i d o l i b e r a l . 
LOS RADICALES 
L a m i n o r í a rad ica l se r e u n i ó ayer e n e l 
Congreso . 
S e g ú n declaraciones d e l Sr. L c r r o u x , e l 
ob je to ó e l a r e u n i ó n n o fué o t r o que e l ele 
c o n t i n u a r t i es tudio de la s i t u a c i ó n de los 
p a r t i d o » repubhcanos , y « e p e c i a l m e n t e e k l 
r a d i c a l . 
LA$ CASTELLANAS Y NAVARRO REVERTER 
E n el M i n i a t e r i o <k Hac ienda e s t u v ú i o n 
ayer m a x a u a los p i w i d e n t e s de kvs D i p u t a -
r e s j ^ r i j K k ^ s c a s t e l l a a s á o u i e i * * J ^ " u T ^ 
U N A C O N S A G R A C I O N 
CUSO m DE LOBOS SOCIAL 
E l t i e m p o es la g r a n p i e d r a de toque para 
con t ras t a r e l v a l o r y l a eficacia ele muchas 
i n s t i t u c i o n e s sociales. Hace fracasar las ar-
tif ic iosas que n o responden á u n a verdade-
ra necesidad ó que 110 c u e n t a n con h o m -
bres capaces de sostenerlas y de desar ro l la r -
las . Por el c o n t r a r i o , fo r t i f i ca y engrandece 
á las provechosas y b i e n o r i en tadas . 
L a no ta ele a c t u a l i d a d nos l l eva á g losar 
el é x i t o a fo r tunado ele u n a n o b i l í s i m a em-
presa, d i g n a de l t r i u n f o qne le seu i r íe p o r 
su i m p o r t a n c i a , po r su a c t u a c i ó n , po r sus 
proporc iones gigantescas . 
Cinco anos c ú m p l e n s e con el presente de 
su labor . 
Pero q u é labor . In t ensa , n ie tók&cá, i n v a -
sora, cu j ' a fecundielad se ha reve lado en 
i n n u m e r a b l e s f ru tos de b e n d i c i ó n . C inco 
a ñ o s de a c c i ó n cons tan te , s i n ostentaciones 
n i e x t r i d e n c i a s ; . c inco a ñ o s ele t r aba jo pos i -
t i v o , de perseveranda tenaz, de sacr i f ic io . 
Hste l a r g o p e r í o d o de a c t i v i d a d asombrosa, 
tífcna á nues t ros ojos s i n g u l a r r e l i eve cuan -
do cons ideramos que l a tarea en el real iza-
da es aque l la l abor cpie responde t a n per-
fectamente á las necesidades de la ac tua l 
sociedad, y m u y espec ia lmente de las clases 
populareis, l abor en la c u a l P í o X p ide que 
se empleen con toda e n e r g í a y constancia 
las fuerzas c a t ó l i c a s . 
Casi h a b r á a d i v i n a d o e l lec tor que esta 
a c t i v i d a d y este é x i t o no pueden ser s ino 
los ele la A c c i ó n Socia l P o p u l a r , á la que 
dan ac tua l i dad candente la c c l e b i a c i ó n de 
la Asamblea anua l de su D i r e c t o r i o y e l 
p l eb i sc i t o , h o n r o s í s i m o , á su favor que aca-
ba de t e s t i m o n i a r l e el E p t p O S p á d o e s p a ñ o l , 
ref le jando en sus encomios v ' e n t u s i a s t a s vo-
ces de a l i en to el sen t i r de" la Ig les i a sobre 
esfca o r g a n i z a c i ó n . 
S i n embargo , estos acon t ec imien tos , con 
ser t a n i m p o r t a n t e s , no m o v e r í a n nues t ra 
p l u t ñ a , s i ent re dichas a len tadoras manifes-
taciones no sobresal ieran dos dex-umontos 
i m p o r t a n t í s i m o s , de la m a y o r s i ^ u i t u u Í,'.M, 
del eg ren io P r í n c i p e de l a Ig les ia r e v e r e n d í -
M0VIMIENT0_CATÓLIC0 
M u r c i a . — E l S i n d i c a t o O b r e r o c a t ó l i c o , 
a c o r d ó p u b l i c a r u n p e r i ó d i c o que s e r á su ó r -
gano of ic ia l , y celebrar todos los d o m i n - > s 
conferencias ele c a r á c t e r socia l , m o r a l , d e í i t í -
fico y r e l ig ioso . 
Z ^ t j g o z a . - H o y d a r á n comienzo en l a Aso-
c i a c i ó n de Maest ros C a t ó l i c o s las conversas 
¡ H í d a g o g i c a s . 
G r a n a d a . - E n el pueb lo de V i z n a r se ce-
lebra ra hoy u u m i t i n j a i m i s t a . 
+ 
E n tóela E s p a ñ a t e n d r á n h o y l u g a r solem-
nes fiestas, dedicadas á M a r í a I n m a c u l a d a 
por las Juven tudes c a t ó l i c a s . 
A C C I O N A F R I C A N I S T A 
E n breve se c e l e b r a r á en M a d r i d u n a 
Asamblea de ios Cent ros Comercia les H i s m -
n o - M a r r o q u í e s D t f a acordar, en t re ot ros 
asuntos, el c a m b i o de or ientaciones á que 
o b l i g a la f i rma de l T r a t a d o franco-cspofiol 
la i n t e r v e n c i ó n i n f o r m a t i v a sobre el m o d o y 
l o r i n a de 01 tfanuar la zona e s p a ñ o l a en M;; 
nueeos , dar cuenta d« los senadores y d i 
putados adher idos para la f o r m a c i ó n de t a 
g r u p o i>ar la inentar io , y la (echa en que st 
í /m A,. c„ i . - » , ; , ^ . , • , t i enen de poblado á poblado , aun den t ro de 
r o L r - - S f f i S f " v PUe<le *** I"*»"" Iwbila, pues h ^ v la a n a r q u í a 
^ f ^ Z ^ ^ ^ , ^ ***** * < * « t á en t o d o su apogeo, y á b l i en 
cuales n s p roponemos 
le la o p i n i ó n , j x ) r la t 
cendeucia de a l g u n o s de sus conceptas 
tipejos de tener adver tenc ia a l g u n a que 
hacer sobre la marcha ele l a i n s t i t u c i ó n -
dice e l Cardena l A g i u r r e , me complazco en 
reconocer sus t rabajos v en t r i b u t a r l a u n 
aplauso s incero . S i n ap re su ramien tos i x d i -
grosos, va c o n q u i s t a n d o JKHX) á poco la masa 
obrera y e d u c á n d o l a ]Hira una a c c i ó n ver-
daderamente eficaic. Es rea lmen te m a r a v i l l o -
so el i n c r e m e n t o que va t o m a n d o esa Aso-
c i a c i ó n y y o le a u g u r o toe lav íu mayores 
t r i u n f o s . » 
L a aprobac 
ser m á s categ 
pues, ya meros provectos los planea de la 
A c c i ó n Socia l Popu la r , cuando t a n a u í o n -
zados labios los enaUeoen, a u g u r a n d o para 
e l p o r v e n i r d e l V o l k s v e r d n español triun-
fos mayores . 
Pero c o n dec i r l a u t o esto va l ioso docu-
m e n t o , t o d a v í a le excede el segundo , d i r i -
g i d o con m o t i v o deragradecer el t e s t i m o n i o 
de la a d h e s i ó n del D i r e c t o r i o en su s e s i ó n 
a n u a l , eu el c u a l , en t re o t ros e log ios , l l a -
m a á l a A s o c i a c i ó n t h o n r a de K s p a ñ a » . 
P ros igue el Cardena l A g u i r r e : « h a g o vo-
tos po r qpc progrese y se desenvue lva y 
produzca todos los f ru tos que de el la espe-
r a m o s . . . » Estas palabras son, s in duda , u n 
l l a m a m i e n t o á todas los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , 
porque entre e l lo« p rec i samente ha de expan -
•Monarse para d a r esos f ru tos , agfttp&sdotw 
f>dos en t o r n o s u y o y c o m i i e n c t r á n d o s e de 
s p m t u (pie le i n f o r m a . N o es pos ib le m r 
«a r e c o m e n d a c i ó n de la A c c i ó n S e d a l Po 
¡gVa*) sobre • o d " s i se t i ene e u c u e n t a ^ 
D E L P E Ñ O N 
POR COKREO 
PEÑÓN 25. 
U u europeo ha l l egado po r el i n t e r i o r á este 
campo vec ino , y los moros (pie m e c o m u n i -
can l a n o t i d a no soben á q u é n a c i ó n perte-
nece, pues e l i d i o m a que habla n o es enten-
d i d o por el los. 
S e g ú n c u e n t a n , sabe a l g u n a s , m u y pecas, 
pa labras e n e s p a ñ o l ( a s í como p a n , agua y 
c a m i n o ) r e p i t i e n d o con frecueneHa « a m a n » , 
que á ellos les c h o c ó bastante y deseaban 
saber su t r a d u c c i ó n . 
E n la tcabiiá ele las Tor re s fué ha l l ado e l 
refer ido europeo, y unos amigos de e sta pla-
za i n t e n t a r o n t r ae r lo para p resen ta r lo al 
comandan te mi l i t a^ - , en la c r e e n d a de cjue 
pres taban u n buen se rv i c io . 
E r a n d iez , p rov i s tos de su c o n e s p o n u i e n l e 
d a m a n t e m a ü s e r ; pero n i el i v ' " - n i la 
calidad de sus armas asus taron á sus paisa-
nos, los de r .okova , que se o p u s i e r o u a l paso 
d e l elesconoddo (que po r su par te no q u e r í a 
v e n i r ) h a d a la plaza y en libertad t u v i e r o n 
que de ja r lo , c o n t e n t á n d o s e con t r a e r la no-
t i d a y r e c r i m i n a r la conduc t a de los ü o -
kovas . 
Sesról me d icen , á P e n i b u r i a g a se ha ido' 
e l t a l europeo y de a l l í , si puede, tal vez 
pase á O r á n , p u n t o adonde parece ser que 
d i r i g e sus pasos. 
Estos B e ñ i G u f r a g i s ne Las Tor re s Iia<:c 
t i e m p o que d a n pruebas de a d h e s i ó n verda-
dera á E s p a ñ a , y 1c demues t ran con este 
neto, s i h ien n o h a n pod ido r ea l i za r lo o /u 
el é x i t o que deseaban, y con otros va r io s , 
en t re los que c i t a r é u n o m u y elocuente . 
C u a t r o mozos ele aquel las comarcas (de an-
tecedentes m u v recomendados en t re e l los , 
pues el que m á s y el que menos t e n í a pen-
elientc a l g u n a deuda en t r e los del pob lado d a 
Jeneuat) se pus ie ron de acuerdo para secues-
t r a r a l p r i m e r c r i s t i a n o que del Pefiód sálíem 
á pcs.vir en bote , como suele hacerse p o i 
los dedicados á esta i n d u s t r i a . 
Para l l e v a r á la p r á c t i c a su p r o y e c t o , salta-
ron c u t i e r r a y , ocu l to s cu idadosamente en 
u n s i t i o m u y á p r o p ó s i t o pa ra e l lo y hacia 
e l que acos tumbraban á d i r i j í i r s c las pesca-
dores, quedaron en acecho de l (pie hubiere» 
de sor su v í c t i m a ; pero he a q u í que, s i n sa-
berse por q u i é n , se en te ra ron los de L a s To-
rres de l c o m p l o t , y sa l iendo presurosos én 
busca de los cua t ro m a l v a d o s , n o t a r d a n d o eu 
descubr i r su escondr i jo , a b a l a n z á n d o s e á e l l eá 
para apresarlos. 
T r a b ó s e r e ñ i d a l ucha cuerpo á cuerpo , pero 
fracasaron de m o m e n t o lr>s buenos p r o p ó s i t o -
y esfuerzos de los de L a s To r r e s , p o r enante 
dos de sus adversar ios l o g r a r o n desasirse de 
ellos y darse á l a - fuga t i e r r a aden t ro , u i i eu -
t ras que los dos restantes , c o r r i e n d o á l . i 
p l a y a , sa l ta ron á su bote , h a c i é n d o s e á Ifl 
m a r á toda p r i sa . 
N c por e l lo , s i n e m b a r g o , cons igu ie ron po-
nerse á sa lvo los ma log rados secuestradores 
pues, en a u x i l i o de les*de Las To r r e s , a c u d i ó 
gente de P e n i u f n h , la c u a l , d i v i d i d a en d o i 
g rupos , s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de los f u g i t i v o s . 
M i e n t r a s uno de dichos g rupos dabn cax.;i 
v c i p t u r a b a ti uno de los (pie po r tierr.-» 
h u í a n y ob l igaban á su e o m n n ñ c m á abarr-
donar sus arir. . i>, c\ dtui Inda fae£ 
á los do! mar . h i r i e n d o á uno .̂ n e l n u - l l o . 
debajo de la barba Icasi m o r t a l n u v l e ) y al 
o t ro en una mano , de tal suerte que q u e d ó 
¡ u n w s i n i l i t ' i d o para segui r bogando . 
E u t a l estado fueron recogidos por n» . 
bote que al efexdo s a l i ó de la plaza, y en-
tonces los P.eniufrach cesaron en el t i ro t eo , 
el CU d h a b í a s ido t a n certero qne ln ' 
e m b a r c a c i ó n estaba n c r i b i l l a d a á balazos y 
el agua oue ent raba p o r los or i f i c ias , y 
que anegaba el fondo, estaba t i n t a c u san-
gre de la que d e r r a m a b a n los h e T Í d o s . 
f Q u é p e n s a r á n ahora estos r i f e ñ o s , que , 
habiendo s ido cas t igados , cu su i n i c u o pro-
ceder, po r los p rop ios c o t e r r á n e o s , r ec ih ie ron 
luego socorro v asistencia de ^os mis-
mos c r i s t i anos , á quienes t r a t aban de j u g a r 
tan ma la pa r t i da ? 
K u el H o s p i t a l h a y , a d e m á s de estos do?, 
unos 15 k a b i l e ñ o s , en su inmensa m a y o r í a 
heridos en las continuas refr iegas que sos-
seguro que cuando se res tablezcan, y t a n 
p r o n t o como se les presente o c a s i ó n , h a r á n 
armas con t ra nosotros , dominados por su 
i n s t i n t o rebelde ó a luc inados p o r l a esperan-
za de a l g ú n d ine ro . 
Se dice que en A l h u c e m a s han v u e l t o rt 
d i spara r á u n barco de gue r ra español y que 
é s t e ha heedio fuego también a l campo . 
A q u í h a t r a í d o esta n o t i c i a u n o de los 
tres vaporc i tos de pesca que con frecuencia 
v ienen a l p u e r t o á t r ansborda r se el pescado 
que cogen para l l e v a r l o á M á l a g a , de d o i w k 
proceden loa t ros . 
Y nada m á s . por ahora . 
í 
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C I E K C I A S Q U E H A L L E N EN E L HEPAR 
TO D E L P E R I O D I C O . 
' DEBATE» D E B E R A . R E C I B I R S E AN 
T E S 0 5 UAS NUftVE D E LA CSAlí•'•wA» 
! 
Añon.-Núm.402, E L D E B A T E 
Domingo 8 de Uiciemore de 1912, 
S e s i o n e s d e C o r t e 
S 
Ssslón del dia 7 de Diciembre. 
Se abre 
puco 
la s e s i ó n á las t res y cuaren ta y 
«....i i .l conde de Romanoncs . E n el banco azu l el coiiuc 
Escusa concunencua. 
^ X t ó ^ de M a r i n a . ) 
R U E í i O v S Y P R K G U N T A S 
t i l ^ ñ o r C A L B E T O N r e t i r a e l c a p í t u l o 
j L S T d d p ^ u p u g t o d . F o m e n t o para 
CMIIO a l de l u s t n K C i o u p u b l i c a . 
^ ' sef íor B Í O N E G A L se ocupa de l p r o 
i í l 0 d r a i ^ n 7 p ide que v u e l v a á figurar 
^ 1 Orden del d i a e l c i t ado p royec to , por 
:( él epea de i n t e r é s 
1 ^ ^ e / * 8 o W e l í e p 6 8 Í t ó a f i ancos de te-
le 
Oí 
f̂sefltír R A H Ó L A se adhiere á l o u i a n i 
festadó po r el a n t e r i o r . 
n ^ n i i é s se ocupa de l T r a t a d o í r a n c o - e s -
pafioi, hac iendo va r i a s consideraciones c o n 
Lste n ' io t ivo. '[ . 
f S conde de R O M A N O N E S dice que la 
noiifeccióu d e l O r d e n de l d í a corre á cargo 
Te la M e s a ; e l Gob ie rno no t i ene i n t e r v e n -
SAn n i n g u n a en este p u n t o . 
l í a n i f i e s t a que a él le a n i m a n m u y bue-
n t ó deseos; pero h a y que a t e u c » s e á la 
o r d e n a c i ó n de los d i c t á m e n e s . 
É l s e ñ o r C A L B E T O N p ide á la Mesa t rans-
i n i l i al m i n i s t r o de Hac ienda su ruego , refe-
rente a l proyec to que se t r a t a , y que con-
siste en saber q u é clase de pactos son esos 
nue se hacen á espaldas de l r a r l a m e n t o . 
E l s e ñ o r A ! . 1 , E N 1 ) E S A L A Z A R mani f ies ta 
que hay que protes tar e n é r g i c a m e n t e de que 
t x i s U m esas corr ien tes de h o s t i l i d a d c o n t r a 
ciertas regiones . 
Debe haber i g u a l d a d para todos . 
E l conde de R O M A N O N E S , expone que 
él se a c e r c ó á l a C o m i s i ó n que e n t e n d í a en 
e^te asun to , i n t i m á n d o l a á que d i c t a m i n a r a , 
porque c r e í a (pie con esto se p r o c e d í a deb i -
damente , y porque n o q u e r í a hacer u n feo a 
lo? s e ñ o r e s interesados en l a c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r T O R R E S T A B O A D A , en n o m b r e 
de los fabr icantes de G a l i c i a , 5e opone t a m -
b i é n a l proyeL-to t a l como e s t á redactado, 
mani fes tando que debe tenerse en cuenta , no 
una i n d u s t r i a r e g i o n a l , s ino l a i n d u s t r i a na-
c iona l . 
lo t t _ 
t ra ta estaba sobre l a mesa, y po r u n a recia 
n i a c i ó n de u n s e ñ o r senador fué r e t i r a d o 
del Orden del d í a . 
de a l g u n o s d i p u t a d o s , y e l m i n i s t r o de l a 
O o b e r n a c i ó n en e l banco a z u l . 
Se aprueba el ac ta de la s e s i ó n an te r io r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r R U Í Z D E G R I J A L B A censura 
que , en gene ra l , m u c h o s i n - tores de t r a -
ba jo , no iubrados po r el l u s u . u t o de Refor-
mas Sociales, sean desafectos á las i n s t i t u -
ciones y a l r é g i m e n ; c i t a casos concretos co-
m o e l d e l d i r e c t o r de u n p e r i ó d i c o r e p u b l i -
cano e n L e ó n , e l de u n ana rqu i s t a , y ot ros 
m á s que d e s e m p e ñ a n ta les cargos e n L e ó n 
w Barcelona. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de ln O O B E R N A C I O N 
le contes ta , asegurando que desconoce est 's 
casos concretos y a ñ a d i e n d o que los n o m b r a -
m i e n t o s , con toda segur idad e s t a r á n hechos 
de acuerdo con l a l e } ' . 
El s e ñ o r A Z C A R A T E , como pres idente del 
I n s t i t u t o (Le-Refcnnas Sociales, se l evan ta 
p ira deci r que todo lo r e l a t i v o á l a inspec-
c i ó n de l t r aba jo l o l l eva con g r a n competen-
cia el genera l M a n á . 
Respecto á los n o m b r a m i e n t o s , declara que 
nunca se ha p r e g u n t a d o á los n c í m b r a d o s p o r 
sus ideas p o l í t i c a s , y que d e n t r o d e l I n s t i -
t u t o h a y hombres pertenecientes á todos los 
pa r t i dos , cosa que e s t á m u y en su l u g a r que 
ocu r r a , p o r la m i s m a r a z ó n que p e r m i t e 
que siendo él r epub l i cano sea c a t e d r á t i c o . 
É l s e ñ o r m i n i s t r o de l a O O B E R N A C I O N 
ptoiuineia a l gunas palabras , para m o s t r á i s ? 
de acuerdo con e l Sr . A z c á r a t e en cuan to á 
l a manera de hacerse estos n o m b r a m i e n t o s . 
E l s e ñ o r I O L E S I A S f D . P a b l o ) , se d i -
rige a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n para for-
m u l a r dos denunc ias . 
U n a es la de haber d e n t r o del A y u n t a m i e n -
t o de C u l l e r a u n a g u a r d i a pe rmanente de 
fuer /as , que el Sr . Ig les ias es t ima a ten ta to-
r i a , pues to que l a s i t u a c i ó n es n o r m a l . 
O t r a d e n u n c i a se refiere á u n of ic io d i r i -
g i d o p o r e l jefe del Cuerpo de v i g i l a n c i a de 
d i cha c i u d a d de C u l l e r a , a l pres idente de 
una Sociedad d á n d o l e u n p lazo para que le 
r e m i t a nota de ta l lada de todos los socios, con 
e x p r e s i ó n de nombres , d o m i c i l i o , estado y 
p r o l e s i ó n . 
L e contes ta e l s c ü o r n i i m s t r o de l a G O -
B E R N A C I O N . 
E l s e ñ o r R U I Z D E G R I J A L B A a n u n c i a , - i n d i n e e * t i s e s i ó n s i n poneros a l l a d o 
a l ( . e b u r n o u n a m t e r p e l a c i o n sobre l u ges- t e ^ deSva l i ( lüS ? 1 
t i o n dí-l I n s t i t u t o de Reformas Sociales. M- • J - • i / r ^ i 
Pide que se t m i g a n á l a C á m a r a datos v ' l e n i T 1 fe?^0 T * * ™ i ¿ 
antecedentes de a l a n o s n o m b r a m i e n t o s , áA * P r ^ ( ] e n t e ^1 ^ U i i c l 0 - E dfe, ^5 
i n f l u y a con sus c o m p a ñ e r o s y con la C o m i -
s i ó n para que se en t i euda concedida a^ Oo-
b i e m o la a u t o r i z a c i ó n p a r a r eo rgan iza r los 
d i endo la reforma de todas las p l a n t i l l a s 
del personal del Es tado. 
C l a m a con t ra los sueldos de menos (lie 
1.500 pesetas, d i c i endo que es vergonzoso 
( | i i c haya fune ionar ios p ú b l i c o s con esos 
sueldos r i s i b l e s . 
Pero á vosotros , gobernantes , no os i m p o r -
t a esto. Sois p a r t i d a r i o s de l Es tado-as i lo , 
y l o que os in teresa es que haya muchas 
credenciales p o r a r e p a r t i r en t re vues t ros 
pan iaguados , s i n que se os d é u n a rd i t e 
de que los empleados se m u e r a n de h a m b r e 
n i que c u m p l a n ó no con su o b l i g a c i ó n . 
E n la enmienda que y o he presentado se 
p ide que los func ionar ios no sean e x p l o t a -
d o s ; se p ide que el Congreso de los d i p u t a -
dos n o sea u n C í r c u l o ó u n Casino. 
Pero ya s a b é i s todos, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , 
lo que a q u í ocur re . L o d i j e r o n los s e ñ o r e s 
C i e r v a , S á m h e z Guerra, (Juejana. . . Des-
de hace t res a ñ o s estamos oyendo la m i s m « 
cosa; los m i n i s t r o s , cuando n o saben q u é 
dectr , se l e v a n t a n de ese banco y e x c l a m a n : 
R e t i r e S. S. esa enmienda , porque el Go-
b i e r n o t r a e r á á la C á m a r a u n p royec to de 
l e y . — Y d e s p u é s , cuando se l l eva á la Mesa 
una p r o p o s i c i ó n , se escuchan estas pa labras : 
- N o puede d i scu t i r s e , porque e l O o b i e r n o 
t i ene en l a o t r a C á m a r a u n p royec to de l e y . 
D i c e que e l p resupues to presentado p o r el 
O o b i e r n o e s t á calcado en los an te r io res , c o n 
a lgunos aumen tos en de te rminados i n g r e -
sos ; pero nada m á s . Y eso, s e ñ o r m i n i s t r o 
de H a c i e n d a , h u b i e r a p o d i d o hacer lo u n jefe 
de Negoc iado de c u a r t a ó de q u i n t a clase, 
s i los h a y . 
E l s e ñ o r R O M E O , m o s t r a n d o una eno rme 
p i l a de exped ien tes que ha colocado en su 
e s c a ñ o , se d i r i g e a l Sr . N a v a r r o i t e v c r t e r . 
Es tos son, s e ñ o r m i n i s t r o , los concupiscen-
tes po r los que p i d o j u s t i c i a ; los concup i s -
centes de h a m b r e , de sed, de f r ío y los con -
cupiscentes que s ó l o p i d e n á D i o s que u n 
m i n i s t r o no se acuerde de ellos para t r a s l a -
d a r l o * de Car tagena á C o r u ñ a , ó de C o r u ñ a 
á C á d i z . Y á estos concupiscentes , s e ñ o r 
N a v a r r o R c v e i t e r , á esos pobres, a ú n hace 
pocos d í a s que S. S. les m e r m ó sus haberes 
con e l i m p u e s t o de la l u z . 
Cuando u n m i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r 
N a v a r r o Rever te r , t rae á la C á m a r a u n pre-
supues to como e l que S. S. ha t r a í d o y n o 
d i m i t e d e s p u é s , p ie rde l a a u t o r i d a d p o r a 
dec i r l o que S. S. ha d i cho esta t a rde . 
C o n t i n ú a d i c i endo que é l ab r iga g randes 
esperanzas d t ser a t end ido , porque todos los 
ministros p iensan como é l , y a s í se l o h a u 
man i fe s t ado muchas veces en los pas i l los , 
i Verdad—pregunta— que no c o n s e n t i r é i s 
L e contesta el s e ñ o r m i n i s t r o t ic l a G O -
B E R N A C I O N . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E defiende la l i l u i t ul 
y a u t o n o m í a que den t ro ' de las p r o v i n c i a s 
deben tener los gobernadores , como repre-
sentantes de l O o b i e r n o , en tend iendo que es 
m a l o cuan to se encamine á m e r m a r sus fa-
cul tades . 
Y o n o niego—dice— que l l egue u n d í a en 
que el pueb lo m i r e á la P o l i c í a c o m o t i n 
sacerdocio, como m u y a l t o . Pero l o c i e r to es 
cpie h o y l a considera como a lgo nada se-
lecto , y cuando ese p u e b l o vea que a l go-
bernador c i v i l se le q u i t a n a t r i buc iones pa-
ra d á r s e l a s á la P o l i c í a , seguramente , c r e e r á 
u n desp re s t i g io l a a u t o r i d a d de l gobernador . 
E l s e ñ o r pres idente d e l C O N S E J O con -
t c s t i a l Sr . A z c á r a t e , asegurando que los 
gobernadores s e g u i r á n s iendo los represen-
tantes d e l G o b i c n i o en las p r o v i n c i a s , c o n 
t o d o e l p r e s t i g i o y a u t o r i d a d que en s í l l e v a 
e l ca rgo . 
D e s p u é s de unas expl icac iones en t r e los 
Srcs. Ig les ias ( I ) . Pablo) y m i n i s t r o de [a 
G o b e r n a c i ó n , se aprueba e l a r t . 2.0 y ú l t i m o 
de l d i c t a m e n . 
Se da cuenta d e l despacho o r d i n a r i o , y se 
l evan t a la s e s i ó n á las nueve. 
E l s e ñ o r R O D R I G A S E Z d ice que él sabe ^ ^ r e l a c i ó n de pensionados en 
que h a pesado: el d i c t a m e n - d e que s e t ^ ^ t r a n j e m , e n f a d o s po r e l I n s t i t u t o de 
presupuestos p 
concedida l a p e n s i ó n . 
I n g r t t o i . 
d i c t a m e n , mani fes tando que p r o c e d i ó con ^ ¡ ¡ ^ d e - u n ieu-vctrnl e l é c t r i c o sub te 
entera i m p a r c i a l i d a d . 
D i c e que n o se puede saber- c u á n d o s e r á 
d i s c u t i d o este d i c t a m e n . 
E l conde de R O M A N O N E S ins i s te en que 
el O r d e n del d í a y la m a r c h a de los deba-
tes s ó l o e s t á n á merced de lo que la Mesa 
j u z g u e o p o r t u n o . 
( E n t r a el m i n i s t r o de F o m e n t o . ) 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R d ice q « e 
no ha hab ido idea de moles ta r en abso lu to 
a l Sr . R o c l i i g á ñ e z ; no se acordaba que este 
s e ñ o r era m i n i s t r o cuando se p r e s e n t ó este 
p rovec to . 
E l s e ñ o r C A L B E T O N dice que l o que 
le parece m u y e x t r a ñ o es que en e l e x t r a c t o 
de las sesiones de Cortes haya aparecido u n 
t e l eg rama de u n { # ñ o r que rogaba a l p res i -
dente d e l Consejo se cumpl iese e l pacto ve-
r i f i cado con los fabr icantes por l o que res-
pecta á este p royec to de l e y . .. 
Y esto—dice—es lo que á m i n o me pa-
rece b i e n , que se l l even á cabo esos pactos 
secretos. Y de esto es de l o que pro tes to . 
E l P R E S I D E N T E e x p l i c a po r q u é se ha 
aplazado l a d i s c u s i ó n de este d i c t a m e n . 
D i c e que ha r ec ib ido va r io s t e legramas 
(que l e e ) , en los cuales se p ide l a demora c i f a ^ Ceuta . 
fle esta d i s c u s i ó n hasta que se p u s i e r a n de ¡ Se desecha u n vo to p a r t i c u l a r diel s e ñ o r 
acuerdo los tejedores y e s t i m p a d o r e s . ! A M A T , a l a r t . 14, y queda aprobado é s t e . 
Pone de man i f i e s to que l a pres idencia ha j Se ponen á d i s c u s i ó n los a r t í c u l o s ad ic io -
c u m p l i d o con el r eg l amen to . ( A este efecto nales, c o m e n z á n d o s e po r u n o del Sr. Seoone. 
se lee el a r t . 41 de l m i s m o . ) E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) , 
E l s e ñ o r R O D R I G A N E Z hace las s a l v e - ¡ c o m o pres idente de l a C o m i s i ó n de presu-
á a d e s p rop ias d e l caso. 1 puestos , c lke que é s t a no l a acepta, po r en-
D i c e que n o ha hab ido p r o p ó s i t o de censura ¡ t ender que n o cabe den t ro de l a r t i c u l a d o d e l 
i La persona de l pres idente de l n Mesa. 1 presupues to de ingresos . 
E l conde de R O M A N O N E S defiende l a E l s e ñ o r S E O A N E apoya el a r t í c u l o ad ic io -
conducta de la pres idencia , l a cua l—dice - u a l , que se refiere "á los derechos de e x p o r t a -
roncas Sociales. 
E h s e ñ o r m 
ofrece t r ae r los 
d i s p o s i c i ó n de l 
crea que se puede e x p l a n a r 
^ 1 r p r o x i 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) 
O R D E N D E L D I A le contes ta en n o m b r e de la C o m i s i ó n , ase-
Se en t r a en l a o rden de l d í a . Es t o m a d a e n ' k i é f t í ' 1* Parecen a d m i r a b l e s 
la» pet ic iones de l S r . R o m e o ; pero que l a 
no puede ser aceptada, p o r opo-
Protes ta de que el Gob ie rno sea p r i s i o n e r o « v ^ i i u c i xxU„. « "''¿"'"•M H"*" ^ n ^ ™ ^ 
\ 0 : ™ Á n ^ l u - r ros«. cuando l a Mesa crea que se puede e x p l a n a r 
l a i n t e r p e l a c i ó n 
de u n s e ñ o r que se opone á c u a l q u i e r cosa 
E n t r e e l s e ñ o r M O N E G A L y el s e ñ o r 
C A L B E T O N se en tab la u n v i v o d i á l o g o so-
bre el a sun to . 
E l s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L L O , de l a conS) ide rac ión m u i ^ 0 ^ ^ ^ i ey ^ s ^ j ia» p e t i c i 
C o m i s i ó n , e x p l i c a su proceder respecto a l fior y MuSUu; autorizandc/la i e n m i e n d a 
nerse A e l lo la l e y de C o n t a b i l i d a d 
E l s e ñ o r R O M E O rect i f ica y es desechada 
la e n m i e n d a . 
E l P R E S I D E N T E suspende la d i s c u s i ó n , 
y e l Congreso pasa á reuni rse en seaaón se-
c re ta . 
r r á n e o en Barce lona , efe Sans á San M a r t í n , 
enlaces y estaciones centra les . 
S i n debate, se aprueban los d i c t á m e n e s , 
concediendo una c a n t i d a d que no exceda de 
^0.000 pesetas, para costear e l bronce que sel 
i n v i e r t a en la estatua de l Sr . Canalejas e n ' 
A l i c a n t e , y ot ros concediendo p r ó r r o g a pa ra j 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r roca r r i l de l Grao de 
V a l e n c i a á V i l l a u u e v a d ^ C a s t e l l ó n . 1 s u p l i c a t o r i o para procesar a l d i p u t a d o s e ñ o r 
Po r bolas , se procede á l a v o t a c i ó n d e f i n í - A z z a t i p o r i n j u r i a s al Sr . Canalejas , e m i -
t i v a de l a p e n s i ó n acordada, pora d o ñ a L e o - t i da s en u n a r t í c u l o de E l Pueb lo , de V a -
nor P í y A r s u a g a , h i j a d e l Sr. P í y M a r g a l l . l e u d a . 
Por 200 bolas blancas y n i n g u n a negra , es H l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A , .de l a Co-
Sesión secreta. 
P ó n e s e á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n sobre u n 
m i s i ú f l , p ide que se lea e l a r t í c u l o . 
Se lee, en efecto, y la l ec tu ra l evan ta g r a n -
des m u r m u l l o s . E l p res idente restablece e l 
ha i n t e r p r e t a d o los deseos de l G o b i e r n o , y 
cree que los de toda l a C á m a r a . 
E l P R E S I D E N T E somete á l a a p r e c i a c i ó n 
de l a C á m a r a su conducta . 
vSc pasa a l 
O R D E N D E L D I A 
Presupuesto de Fomento. 
C o n t i n ú a este debate. 
Se aprueban var ios a r t í c u l o s . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O so l i c i t a 
a c l a r a c i ó n de unos datos respecto a l c a p í t u -
l o que t r a t a de reparación y c o n s e r v a c i ó n 
de carreteras, f A r t í c u l o 1.0, cap . 14.) 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O le contepta. 
Dice que la c a n t i d a d cons ignada pa ra este 
obje to es i n s u f i c i e n t e ; po r t a n t o , n o h a y 
derecho á ped i r que las c a i r é l e l a s e s t é n d e 
c o n t i n u o en buen estado. 
Pero es necesario de t odo p u n t o , y u r g e 
consegui r que l o e s t é n , para lo cua l no ex i s -
te o t r o medio que e l de aun>entar l a c a n t i -
dad des t inada á este obje to . 
^ Se Luipone me jo ra r las carreteras para que 
el t u r i s m o se fomente , porgue el t u r i s m o h a 
de t r ae r grandes beneficios a l p a í s . 
Til s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O rec t i f ica . 
c i ó n de los p i n o s descortezados 6 con cor teza , 
p i d i e n d o que se reduzca la t r i b u t a c i ó n . 
Tve contes ta e l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N , 
y d e s p u é s de rec t i f i ca r el s e ñ o r S E O A N E 
es desechado e l a r t í c u l o a d i c i o n a l . 
E l s e ñ o r A M A D O a p o y a o t r o a r t í c u l o a d i -
c i o n a l p i d i e n d o la b o n i f i c a c i ó n del 30 p o r 
100 sobre sus vS>ueldos para los jefes y of ic ia -
les d e l E j é r c i t o que s i r v e n en Baleares y 
Canar ias . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) : 
T e n g o e l s e n t i m i e n t o de p a r t i c i p a r á su se-
ñ o r í a que l a C o m i s i ó n no puede aceptar e l 
a r t í c u l o a d i c i o n a l . 
E l s e ñ o r A M A D O c o n t i n ú a d i c i endo que 
en este asun to no quiere con tes t i c iones s i n 
o t r o v a l o r que el de una mera f ó r m u l a . 
A ñ a d e que h a y p lan teada en el Senado 
u n a c u e s t i ó n que t iene g r a n i m p o r t a n c i a 
para el p a í s . Porque es el caso, s e ñ o r e s d i * 
pn tados , que desde hace t i e m p o se les ve-
n í a ofreciendo á los jefes y oficiales d e l 
E j é r c i t o que guarnecen las is las Baleares 
l a b o n i f i c a c i ó n de l 30 por 100 sobre sus 
sueldos-. Pero ahora , ú l t i m a m e n t e , se les 
n iega esta m e j o r a . 
Censura a l Gob ie rno , d i e i c m l o que <!c-i.' 
i nau i fes tando q u « el m n u a t r o hn raíerprctado s i n c u m p l i m i e n t o las promesas hechas d t s -
m a l sus palabras , Dice que no ha contes tado de e l banco a z u l . 
fi k) que é l ha dflcho. 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O rect i f ica t a m - ! 
b i é n . 
Se aprueban var ios c a p í t u l o s , hasta e l 17,' 
f i l QUA) presenta una e n m i e n d a el s e ñ o r 
M A E S T R E ; en ella, p ide se conceda una can- ; 
t i d a d para la o o n s t m e c i ó n de u n a escollera 
en e l pue r to de A l g c c i r a * . 
D i c h a can t idad es de 500.000 pesetas. 
A este p r o p ó s i t o , pone de mani f i es to la i m - ]a vj ( ]a el l ia p e n í n s u l a 
for tancia cpie e l pue r to de A l g e c i r a s t i ene . ¡ T e r m i n a asegurando que la C o m i s i ó n h a >ice que es la l l ave del E s t r e c h o ; que en este ' es tud iado e l asunto con t o d o d e t e n i m i e n t o . 
p u e r t o c s t ó c i f rado el p o r v e n i r de E s p a ñ a 
Bl m a r q u é s de B A R Z A N A L L A N A le con-
testa. 
Rectif ica el s e ñ o r M A E S T R E , c i n t e r v i e -
ben para alusiones e l duque de S A N P E D R O 
D E G A L A T I N O y el m i n i s t r o de F O M E N T O . 
Eai t rc el s e ñ o r - M A E S T R E y el s e ñ o r V I -
L L A N I E V A se p romueve u n v i v o d i á l o g o 
«obre si h a b r á ó no t i e m p o para d i s c u t i r l a 
c n i m e n d a ó para aprobar el presupuesto S i 
el m m i a t r o cree'qiK> hay t i e m p o pa l a lo se-
i n i n d o , e l Sr. Maestre r enunc i a á rec t i f icar . 
A l fin, rec t i f ica . 
E n v i s ta de l o n m n k a d o de la hora , la nre-
g a e n C M «USgtonde este debate, q u e d a n d ¿ e l , 
Sr. Maest re en el uso de la palabra para el m5t l '0 respect ivo , se l evan t an a dec i r que 
lu-iics. . . ' ' ' aceptan ó no aceptan las emniendns p r é s e n -
se kvaa i ta l a s e s i ó n . ! tadas. 
( E n el m o m e n t o de s a l i r el S r V i l l a n u c VÍI 
Be l e a c « t a el Sr. Maest re ; en t re ambos Se 
c r u z a n a lgunas palabras duras . ) 
Se p o n e n á d i s c u s i ó n los a r t í c u l o s 8 y I 4 ; o rden á campan i l l azos 
d e l presupues to de ingresos , á los que h a y , E l s e ñ o r C A S T R O V I D O i m p u g n a e l d ic -
fo rmu lados vo tos pa r t i cu la res de los s e ñ o - i t i m e n , a legando que t o d o l o d i c h o e n el 
í e s A m u t , Espada y A n d r a d e . : i r t í c u l o l e í d o se h a b í a d i c h o y a e í o t r a s 
Es r e t i r ado u n o de el los, y d e s p u é s de bre- ocasiones, 
ves pa labras de los s e ñ o r e s A M A T y S U A - I Puesto á v o t a c i ó n el d i c t a m e n , es conce-
R E Z I N C L A N , se aprueba el a r t . 8.°, a l q u e ' d i d o e l s u p l i c a t o r i o por 87 votos c o n t r a 12. 
se a d m i t e u n a enmienda del s e ñ o r T O R R E S ^ D e s p u é s se pasa á d i s c u t i r e l d i c t a m e n <k 
( D . J o s é L u i s ) , au to r i zando l a c r e a c i ó n de l a C o m i s i ó n sobre o t r o s u p l i c a t o r i o p e d i d o 
u n J t u g n d o de p r i m e r a ins tanc ia é I n i s t r n o j pa ra procesar a l d i p u t a d o Sr . Ig les ias (don 
E m i l i a n o ) . 
I m p u g n a e l d i c t a m e n el p r o p i o s e ñ o r 
I O L E S I A S , c o n t e s t á n d o l e el s e ñ o r B U G A -
L L A L , q u i e n m a n i f i e » t a que l o que se bus-
ca es la i n m u n i d a d del pe r iod i s t a , cosa que 
no puede consent i rse . 
E s concedido el s u p l i c a t o r i o por 71 vo tos 
c o n t r a 15. 
Se r e m u d a l a s e s i ó n . 
A las siete y ve in t e se reanuda l a s e s i ó n , 
c o n t i n u a n d o el debate del d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n sobre el p royec to de l e y de refor-
m a de los se rv ic ios de V i g i l a n c i a y Segu-
ridad. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) c o m -
bate el a r t í c u l o p r i m e r o . 
D i c e que s i hay deficiencias er i l a ac tua l 
o r g a n i z a c i ó n de l a P o l i c í a , s e r í a n mayores 
las que se o r i g i n a r í a n con e l e s t ab lec imien-
t o de l a re fo rma . 
Pro tes ta de que ge haya creado u n n u e v o 
o r g a n i s m o para el Sr. M é n d e z A l a n í s , ú n i -
camente recordando que este f u n c i o n a r i o fué 
q u i e n e n v i ó su d i m i s i ó n a l G o b i e r n o v a l i é n -
dose de los es tud ian tes . 
A f i r m a que los serv ic ios cen t ra l i zados fra-
c a s a r á n , como h a n fracasado s i empre . 
Se ocupa de los sueldos, d i c i e i l d o que h a y 
u n a i r r i t a n t e des igua ldad ent re los as igna-
dos á los a l tos empleadas p o l i c í a c o s y los 
que d i s f r u t a n los modestos agentes. 
Se ex t i ende l u e g o en largas cons id t racio-
nes, h a b l a n d o de Pard inas y asegurando 
que su ficha fué env ihda á M a d r i d , c r eyen -
d o que su d e t e n c i ó n n o Se h izo p o r q u e los 
p o l i c í a s , que nunca l l e v a n d i n e r o , no pue-
den segu i r á los .«os i í echosos . 
E l s e ñ o r H U E N D I A , en n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n , contesta a l Sr. IjjjuBÍaa, diciendo 
que se cree re levado de a r g u m e n t a r , porque 
todos recuerdan los p á r r a f o s p r o n u n c i a d o s 
por el conde de R o m a n o n c s en defensa d e l 
p r o y e c t o . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S rec t i f ica , y e l m a r -
q u é s de C O R T I N A se levanta para da r a l -
gunas exp l i cac iones aobre las facul tades que 
ha de tener el nuevo d i rec tor genera l de 
S e g u r i d a d . 
E l s e ñ o r C A S T R O V I D O hace uso de l a 
pa labra para dec i r que la P o l i c í a ha conse-
g u i d o hacerse odiosa, porque ha hecho ver-
daderamente i m p o s i b l e la v i d a , n o de j ando 
r e sp i r a r al comerc io , n i á los i n d u s t r i a l e s , 
n i á nad ie . 
- « V u e l v e á r e p e t i r que era n a t u r a l que el 
Sr . F e r n á n d e z L l a n o s fracasase, n o e x p l i 
í » í a m a r c a é m S I -
D R A C H A M P A f l H C 
q u e m á s a a v a w -
d a e n E a p a ñ a y aw a l a a t r a w j a r a . 
NOTAS AGUICOLAS 
' ' Aurelio Ravuolla.absuolto. 
Díae ¡xitíados, so celebró cu Valladolid, la rista 
do la «mea qn© por lu publicación ©n 1» «Royint;» 
Morcantib, dol artículo titnliido ti A lus armae!», BB 
eogum ú oiítc iutcligcüt© agricultor. 
' E l fallo ha sido tal y como noaotroa osporAba-
mos: la absolución, cou toda dm¡ do pronuncia-
mientos lavoniblen j)ftra Aurelio Revuelta. 
Felicit-nnioe muy sinceramonto a! Sr. RorueJha, 
y le uniiminiofi á quo continúo «us valiontoa catnpo-
'fiafl en defensa do la clafw agríoola. 
Crédito popular. 
El# Banco PÓpulOf de IAXÍU X I I I , ha ooncadido 
últunamonte, los siguientes prórtamos á Sociedadod 
Á« crédito i>opulujr. 
Pesetas. 
Al Sindicato Agrícola do Sidvacaftote (Cuenca). 1.600 
A la ini«nia claso do lioroajo do Santiago 
(Cticnoa) ^ 4.000 
Al«, Coja rural de Martín Muñoz de las Posa-
das (Scfiovia) 5.000 
Al Siudicato-Coia Agrícola do Almoróx (To-
fcdo) 10.000 
Al de la misma CIOH; de Nihara (Arila) ; 5.000 
A l Sindioato Agrícola de Honuilleja (Lo-
groño) 1.350 
A la Caía de Crédito Popular de L a Acebeda 
(Madrid) 6.750 
Al Porvenir de Ilio (Sindiooto Agrícola) 
(Pontevedra) • 500 
A kv Caja Rural Católica de Belmontojo 
(Cuenca) 3.000 
M i IOS IZ 
Teta! 36.200 
Todos ellos & módico interés y por plazo do un año. 
Ilota.—Daremos cuenta ca esta sección de todoa 
loe anuncios quo nos envíen los Sindicatos católicos 
cU España entera, referentes k ofertas do sus produc-
tos ó demandas de géneros j maquinaría. 
ABONOS ORGÁNICOS 
«••ihiNaisa para t s d e » !•« c u l t i v s i , premiados 
con medalla d« ort. l l a m a r a H a r m a n a a . 
L>je Viga, 39. Madrid. 
NOTICIAS 
L a Real Academia de Ciencias M o r a l e s y 
P o l í t k a s , c e l e b r a r á j u n t a p ú b l i c a h o y d o m i n -
g o , á las tres de la tarde, para dar p o s e s i ó n 
de p laza de n ú m e r o a l a c a d é m i c o e lecto d o n 
R a m ó n F e r n á n d e z H o n t o r i a , conde de T o -
r r e á n a z , q u i e n l e e r á su d i scurso de en t rada 
sobre el tema « E l a n a r q u i s m o c o n t e m p o r á n e o 
( s i n d i c a l i s m o r e v o l u c i o n a r i o ) . Deberes de l 
Es tado y deberes sociales frente á l a p ropa-
ganda a n a r q u i s t a » , c o n t e s t á n d o l e , á n o m b r e 
d e l Cuerpo , e l a c a d é m i c o D . J a v i e r U g a r t e . 
LA SENTENCIA DEL "TRUST" 
D u r a n t e todo e l d í a de ayer , c o n t i m u ) ha-
b l á n d o s e de la sentencia de l trust, que p o r 
su mora l i zadora é imppct^pte d o c t r i n a , <x>p&-
t i t u y e u n verdadero acon tec imien to j u r í d i c o . 
Pocas p l e i t o s h a b r á n apasionndo t a n t o los 
á n i m o s como é s t e , en el que e n v u e l t o en u n 
ÉMUlto de i n t e r é s p r i v a d o , Be d e b a t í a u n a 
c u e s t i ó n de t rascendencia nac iona l . 
L a i n d i s c i p l i i m de la p l u m a , (pie h a b í a l l e -
gado á ser c l ó n i c a en este p a í s ; e l desenfreno 
en el a taque p e r s o n a l ; l a ausencia de respe-
to a l honor de las personas ; l a creencia , no 
exen ta de r ea l i dad , de qne u.n pe r iod i s t a im-
p ú d i c o iKxlía d i sponer , como m o d o m o y od io -
so s e ñ o r feudal , de l b u e n n o m b r e , de l p r e s t i -
gio y de l a r e p u t a c i ó n , t an necesaria para 
la v id í i social & los c iudadanos , t e n í a ate-
mcr i zadas y coh ib idas á las gentes , que c la-
m a b a n de c o n t i n u o por e l e s t a b l e c í inL -u to 
de u n a s a n c i ó n que no h i c i e ra i l u s o r i a é ine-
ficaz la i n m u n i d a d p a i l a m e n t a r i a , ó l a des-
a p r e s i ó n é inso lvenc ia m o r a l de u n h o m b r e 
d e pa ja . -
L o s gobernantes , que r i endo recoger a lgu-
nas veces estas cor r ien tes de o p i n i ó n , lleva* 
r o n al Par lamci i i to p royec tos de l ey encauM-
nados á poner u n freno á las des templanzas , 
o s a d í a s é inf.-unias, habladas y e sc r i t a s ; 
pero desgrac iadamente aquel los i n t e n t o s fra-
casaron, y l a moJedicencia y la «Infamación 
s i g u i e r o n haciendo estrados en e l seno de l 
hpgar , y en l a h o n o r a b i l i d a d de h ' ^ ofe n d i d o s 
e n i p a ñ a n d o los t i m b r e s p r e c i a d í s i m o s de l a 
c s t i i i i a c i ó u social de los c iudadanos . 
F u é necesario que u n l e t rado i n s i g n e , c u -
y o n o m b r e ha de pasar cub i e r t o de g l o r i a á 
los anales de l foro , c u y a s e n e r g í a s de lucha -
dor se t e m p l a n y enardecen en el fueRp 
de t o d o combate , con t ra l o que en t iende abu-
so y c o r r u p t e l a , descubr iera en el e s p í r i t u 
que a n i m a á nuest ra l e g i s l a c i ó n u n c a m i n o 
nuevo v u n cauce desusado, pa ra consegu i r 
el c a s t igo certero y l a relativa* c o m p e n s a c i ó n 
de l a i n j u r i a . 
D . Juan de L a C ie rva y P e ñ a f i e l , ha incor-
porado a l p a t r i m o n i o r i f i u í s i m o de nues t ra 
j u r i s p r u d e n c i a , una d o c t r i n a saneadora del 
a m b i e n t e é t i c o , engarzada en u n a senten-
c i a que es mode lo en el j u z g a r y sa lva-
g u a r d i a del honor p r i v a d o , que es e l h o n o r 
de la c o m u n i d a d nac iona l . 
B u e n cu idado t u v i m o s ayer en recoger 
o p i n i o n e s entre los profesionales de l Dere-
cho, y la ma^ 'or ía de las cuales srm favora-
b i l í s i m a s a l c r i t e r i o sentado po r e l j u z g a d o r . 
E x q u i s i t a a t e n c i ó n hemos pres tado t a m -
b i é n á las palabras de los detractores , y f r an -
camente declaramos que en el fondo v e n í a n 
á estar conformes con el a l t o e s p í r i t u de la 
r e s o l u c i ó n , porque no otra cosa s i g n i f i c a el 
reconocer la necesidad de una l e y r egu ladora 
de esta clase de indemnizac iones . 
vSi precisa la l e y , es porque e l m a l ex i s t e , 
y t en i endo eu n u e s t r o derecho precedentes y 
p r i n c i p i o s apl icables á la m a t e r i a , no pueden 
permanecer los m i e m b r o s de una sociedad c ¡ -
v i l Í B a d a , agua rdando e l a d v e n i m i e n t o de pre-
ceptos claros y t e r m i n a n t e s que e l abandono 
de l Poder l e g i s l a t i v o re ta rda s e m p i t e r n a m e n -
te , m i e n t r a s la honra i n d i v i d u a l cae hecha 
t r i zas bajo el filo de la p l n m a procaz y de-
moledora , y al go lpe de maza de u n a c a l u m -
nia i n f a m e . 
Para a l g o e s t á n los T r i b u n a l e s de Jus t ic ia , 
c u y a m i s i ó n es a p l i c a r el derecho é in t e r -
p r e t a r las leves, uo en l a l e t ra que m a t a , 
s ino en su e s p í r i t u , esclarecido á la l uz de 
los antecedentes que les d i e r o n la ex i s t enc i a , 
v v i v i f i c a d o por los p r i n c i p i o s sagrados de 
l a e q u i d a d , p o r las prescr ipciones d e l f!ÍS 
m t u r a l i s , escritos cu la conciencia de los 
hombres y por la conciencia de los h o m b r e s 
esculpidos en los fallos de la j u s t i c i a h u -
mana , no tocados de p r e v a r i c a c i ó n 6 des-
ac ie r to . 
Y cosa e x t r a ñ a , los que p a t r o c i n a n e l ar-
b i t r i o del Juzgado y no qu ie ren cor tapisas 
n i del imitacione?; para los d i c t á m e n e s de los 
jueces d e m o c r á t i c o s , pre tenden ckMifitltuür á 
los mag i s t r ados de car rera , en lacayos ser-
v i l e s de las palabras precisas de la l e y . en 
esclavos sujetos con las a rgol las de u n a her-
m e n é u t i c a t an pobre y r e s t r i n g i d a que ex-
c l u y e toda i n t e r p r e t a c i ó n l ega l que no sea 
la p u r a m e n t e m e c á n i c a 
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BOLSA DE MADRID 
E l s e ñ o r S U A P E Z I N C L A N ( D . » ( l i x } 
le contes ta , d i c i endo a l Sr . A m a d o que no 
t i ene r a z ó n , po rque e l p a í s hace cuan to p t a 
do p o r sus i n s t i t u c i o n e s m i l i t a r e s , y á vca-s 
m á s de lo que puede. 
D i c e d e s p u é s que no e s t á j u s t i f i c ada l a 
YJÍ ; i i f icacíói i que e l Sr . A m a d o solicica, p<-.r-
qwe la v i d a en Baleares, sobre todo en de-
t e r m i n a d a s ciudades, no es m á s cara que 
y que d e s p u é s de es tud iado cree n o poder 
complace r a l Sr . A m a d o . 
Rect i f ica e l s e ñ o r A M A D O 3' se desecha 
el a r t í c u l o ad i c iona l . 
E l s e ñ o r R O M E O , d e s p u é s de p e d i r la 
l e c t u r a de a lgunos a r t í c u l o s d e l r e g l a m e n t o , 
dice que l o que pasa con las enmiendas es 
p e r e g r i n o . 
L o s d ipu t ados p i e rden el t i e m p o es tud ian-
d o asuntos que a l p a í s in te resan y redac-
t ando enmier idas que someten á l a C o m i -
s i ó n . Y d i g o que p i e r d e i f el t i e m p o , j x i r q u e 
la C o m i s i ó n no las es tud ia , y s i n es tud ia r l a s , 
sus i n d i v i d u o s , obedeciendo ó r d e n e s de l iní 
CONGRESO 
>Klón d i l tfo?de Olcíenibra. 
^ w S S ^ Z v e i n t i c i n c o abre la s e s i ó n ei 
5 r . M o r e t , c & i la preaeucia en los e s c a ñ o s 
P regun ta cuando, c ó m o y d ó n d e ha ( .«te-
d i a d o la C o m i s i ó n esa enmienda que l i e n -
él presentada p i d i e n d o ocho cosas, e n m i e u -
da que ha s ido desechada por la C o i i i i s i ó n 
s in que é s t a e x p o n g a n i n g u n a r a z ó n y f u n -
damento . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) 
asegnra que la C o m i s i ó n ha es tudiado, no 
una vez, s i n o rejpetidfcftpas, la f n m i e n d a d t l 
Sr. R o m e o , y que la ha desechado poique 
la es t ima i n a d m i s i b l e . 
E l s e ñ o r R O M E O apoya su c u w i c m l a , pj 
E l o j o r VINO PINEDO 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANQ 
E l m o v i m i e n t o ác p o b l a c i ó n en E s p a ñ a , 
s e g ú n los datos de l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y 
E s t a d í s t i c o , d u r a n t e el mes de M a y o ú l t i m o , 
fué e l s i g u i e n t e : 
P o b l a c i ó n ca lcu lada , ig.562.568. 
N a c i m i e n t o s , 55.695; de el los v i v o s , 54.324. 
Coiresponde una p r o p o r c i ó n de n a t a l i d a d , 
po r cada i.ooc hab i t an tes , de 2,78. 
Defunc iones , 34.290; de las que cor respon-
den 17.417 á varones, y 16.873 á hembras . 
P r o p o r c i ó n de m o r t a l i d a d po r cada 1.000 ha-
b i t an te s , 1,75. 
Se ver i f icaron 13-048 m a t r i r i o n i o s , que dan 
u n a p r o p o r c i ó n de n u p c i a l i d a d de 0,67 por 
cada 1.000 hab i tan tes . 
L a Real A c a d e m i a de Bellas A r t e s de San 
F e r n a n d o , anunc i a en l a Gaceta ha l l a r se va-
cautvs dos plazas de a c a d é m i c o s d e n ú m e r o , 
p o r f a l l e c imien to de D . C e c i l i o de R o d a y 
X>. V a l e n t í n A r í n . 
L a s propuestas y s o l i d t u d e s se a d m i t i r á n 
en la s e c r e t a r í a de la docta C o r p o r a c i ó n , has-
t a td 4 í « 37 d e l co r r i en t e mes , á las doce de 
l a m a ñ a n a . 
H e y d o n m í g o , á las tres v m e d i a de l a 
1 ' • (X' lcbrará t n c l v « l ó d r o m o de la 
C i u d a d L i n e a l u u g r a n concurso de f oo f -ba l l 
l oca l , e i m p o r t a n t e s carreras de b i d c l e U s y 
Usar el ALC0DENTAL es conservar l a dentadu ra. 
Segnn Ef S i g l o M é d i c o , l a e n f e r m e r í a do-
m i n a n t e en l a c a p i t a l se m a n t i e n e con e l 
mismo c a r á c t e r , s in m á s var iac iones apre-
ci t iblcs que e l a u m e n t o en los estados g r i -
pales, catarros , ang inas i n f l a m a t o r i a s y 
b r o n q u i t i s de los gruesos t roncos . 
I^as infecciones parot ideas son t a n abun-
dantes , que c o n s t i t u y e n u n a e p i d e m i a , a l i n -
e á n d o s e c ó m o este S e ñ o r d e j ó e l Cue rpo de I que c o n el c a r á c t e r b e n i g n o p r o p i o de s u 
Es tado M « y o r para descender á esos t r a K i - na tura leza . 
jos p o l i c í a c o s . I Las infecciones abdominales son escasas 
A l p r e g u n t a r el P R E S I D E N T E si se y n o ofrecen nada de p a r t i c u l a r . N o h a y t i -
ap rueba el a r t í c u l o i . 0 , los r epub l icanos p i - "fus e x a n t e m á t i c o , pero s iguen Ta d i f t e r i a y 
den que sea n o m i n a l . . • las v i rue las en n ú m e r o cons iderable . 
Queda aprobado e l a r t í c u l o po r 80 v o t o s : E n fe in fanc ia hay catarros, estados g á s -
con t r a 7. • t r ieos, ang inas , erupciones ben ignas y las 
E l sefior I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) r e t i n , i n f m iü i ics ya dichas de d i f t e r i a y v i r u e l a . 
las enmiendas que t e n í a preseaitadas al ar-! 1 IHHTT - — 
1 Utra a i w y a brevemente e l s e ñ o r C A S T R O - ! I I M 'HOMBRE MUERTO 
V I 1 ) 0 , sobre el c ierre de cier tos estableei-
i n i t u t o s . e o i d e s t á n d o l e el m i n i s t r o de la 
G O B E R N A C I O N , y s k n d c r e t i r a d a la cu -
i n i e n d y . 
E l aeñor R O M E O detiende una enmien -
da , pMÍiciulo que se establritoa la S(par:H ¡óii 
l irl i idü enkre }Ofi orgamsmos de S e g m i d a d 
y r t d i c í a , que <Wb«n tener fines d i s t i n t o s y 
enawdos, Kfíáo ocur je en aque l l as n a c i ó -
res b i en organizadas p o l i c í a c a m e n t e , pues 
le lo « o n U a r i o , la a c c i ó n di- l a n m v . t h i 
e t c i ó n geucMl t k Segur idad s e r á « o m p l e -
amente n u l a . 
POR TKLIiGKAFO 
ALMURÍA 7. 18,14. 
' l i a s ido encont rado m u e r t o , en el k i l ó -
m e t r o 6 de la carre tera , cerra ae H l K B K U , 
u n hombre que no h a pod ido s« r i d e u t i t i -
caclo t o d a v í a . , . 
La muer t e á l o que parece, le sob^enno 
á .enu ncia de ser a p l a s t u k ) por o n CflMK), 
tpte s i n d u d a deMa g m a r . 
Las ruedas Je t r i t u r a r o n la cabeaa. 
Fondoi público» --Intorior 4 0/0 rt. 
V .n.. (!'. do 50 000 pesetas uoininaloe. 
> E , » 25.000 » 
> 1), » 12.000 » 
» C, » 6.000 » 
» E , » 2.000 » 
» A, » 600 » 
» G y I I , 100 y 200 » » 
E n di fe ron toe HftÜS 
Idom fin do moe 
Idom fin próximo , 
Amortizfthlo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligacionas: l-'. C. V. Ariza 6 0/0.. 
Sdnd. Elwtricidad Mediodía 0 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. Q. Azucarera do España 4 0/0. 
Uuiéu Alooholtra Española 6 0/0... 
Acciones: líanco do Espufia 
Idem Hispano Amorioano 
Idom Hipotecario do Eepafta 
Idom do Castilla 
Idom Espafíol do Cródito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Compaflí» Arrendataria do Tabacos, 
fi. Q. Azucarera España, Prcíorontcí 
Idem, Ordinnriaa 
Idem AltoH Hornoe do Bilbao 
Idom Duro-Felgiiera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idom Rctíinora Espafíola 

















































































Ayuntamiento de Madrid. 
Ouligaoiones do 250 pcectas 
Idom do Erlanger y Compañía 
ItUm por multas 
Id. por «xpropiacionai del intarior. 
Hcm id. on el Ensancho 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, lOft.óO; Londw-s, 20,80: Berlín, 130,75, 
BOLSA DE BARCELONA 
ínlorior íin do mea, 84^7; AaMrtaakfa r, \m- 100, 
101,10; F . C. N . " (o E paña, ÍHI.OO; Madrid á Zar 
ragozn y Alicante, Q£,55: Orense á Vjgo, 2^,00; Aa-
daluceí,, tí4,60. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Horrir», 300,00; RétóncnM, DO.OO; Explóei-
vcw, 260.00; Industria y Comercio, 21,00; Miiia« «I« 
Cala, ÍT.OÜ. 
BOLSíV DE PARIS 
Exterior español 4 por ÍOo. í»1.90: Rente f r n n i m i 
8 |K>r 100. 90.27; Riotinto. 1.880,00; Banco Niu innal 
do Méjico, 937,00; de Ijomlreá. y Méjioo, 584.00; 
Central Mejicano, 39:1,00; Erancós del Río «lo la 
Plata, 778.00; Español del Río de la Plata. 441,Oí); 
E . C. Norte do España, 464.00: Müdrid á ffimgjjfr 
y Alicante, 434.00; Cródit byonnais, 1.685,00; Coróp. 
Na-t. d'Eácpfc., Parte, 1.000,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extenor español 4 por 100, 90.25; C n sol id a/lo in-
glés 2 1/2 por 100, 75,50; Renta alemuna 3 ix.r 100, 
77,00; Ruso 1900 5 w r 100, lOü.OO; BmKiI 18S9 4 poí 
KM), 83.25; 1898 5 poi 100. l00,.->0; U n i n a y 9 1'2 por 
100. 72.00; Mejicano 189!» 5 jnvr 100. 100,50; Plata oa 
barras onza Stand, 29.68: Cobre, 76,26. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacional do Méjico. S7l,00; de Ixnulrrt» y 
Méjico. 232,00; Central Mejicano, 156.00: Obrante] 
do Méjico, 131,00; Descuento ".-¡pañol, 47,00; Mentin 
til Montei-roy, 117,00; MorcaiiUl Voracru/,, 145,00, 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Panco do la Piovincia, 171.00; Bonos hipotecaría 
ídem id. 8 por 100. 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
B;uico de Chilo. 212.00: Banco Español do <'hi. 
lo, 146,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Informoeión do la casa Santiago Rodoreda, Ven 
tur* de la Vega. 16 y 18.) 
To'.egrama dol 7 de Díoiembro de 1912. 
Cierre anterior Cierre di ayti 
Novbre y Dicbro. 
Dicbra. j Enaro . 
Enero y Febraro. 
L a sombra del b u c u juez M a g u a u d , les ! Febrero y Marzo.'.", 
asusta. ' . . 










SP08IGroUBOGI008 0ELEST)!DO:La fiesta de k P i í s i m a 
P r i m e r e j e r c i o l « . S e g u n d o l l a m a -
m i e n t o . 
A y é V no" a p r o b ó n i u g u u o de los opos i torss 
que ac tua ron . 
Pa ra m a ñ a n a , á las c inco de la t a rde , se 
couvoca hasta e l n ú m e r o 250 de la l i s t a . 
D E INSTRUCCIÓN PUBLICA 
E s c u e l a s o s p e c i a l e s . 
Se n o m b r a , por concurso, profesor de en-
t rada de la Escuela de A r t e s y Oficios de 
M a d r i d á D . E m i l i o Poy D a l m a u , ayudan te 
m e r i t o r i o de la misma.-
—Se concede el s egundo q u i n q u e n i o á los 
profesores de la Escuela I n d u s t r i a l de Sau-
t a i u l c r , Sres. B u r i l l o S to l le y H e r n á i u l e i : 
R o d r í g u e z . 
U n l v o r s i d a d e a . 
wSe d ispone que el c a t e d r á t i c o de ia F a c u l -
t ad de Ciencias de la U n i v e r s i d a d de Zara-
goza, D . L a u r o C l a r i a n a , c o n t i n ú e en el ser-
v i c i o ac t ivo . 
P r i m a r a • • • e ñ a n a a . 
Se accede á la r e s t i t u c i ó n que s o l i c i t a e l 
maes t ro de S a r d ó n de D u e r o ( V a l l a d o l i d ) , 
I ) . Rafael A.miazar, d i s p o n i í ' n d o s e q w aque l 
Rectorado n o m b r e . - tu í t i tu to pa ra d i c h a es 
cuela . 
—Son j u b i l a d o s los maest ros : D . A n t o n i o 
P i c h i l o , de A l c a l á de Henares ( M a d r i d ) ; don 
J o s é A u d r c u , de T a r r a g o n a ; D . D o m i n g o 
E lo rza , de B u j a n d a ( A l a v a ) ; d o ñ a Anastaata 
G o n z á l e z , ae L a r e d o ( S a n t a n d e r ) , y d o ñ a 
A g í p i t a E . I l e r i z o , de San M a r t í n de E l i -
nes (San t ande r ) . 
N a r m a l e s . 
P o t no haberse presentado D . A n t o n i o de 
P. Q u i n t e r o á s e r v i r el cargo de profesor n u -
m e r a r i o de la N o r m a l de M á l a g a , se acuerda 
que el Rectorado cor respondien te proceda á 
a p l i c a r l e el a r t . 171 de. la l e y . 
I n a t f t u t o s . 
Se concede e l p r i m e r q n i n q n e n i o a l profe-
sor del I n s t i t u t o de C iudad Real D Fe l i c i a -
n o M a r t í n C a ñ a m e r o . 
1 Iitlo,ni " u mes de l i cenc ia , por enfermos , 
a l en todrá t iex) del de A v i l a , J>- Santos Roca 
y a l de Zamora , D . A l e j a n d r o C o l o m i n a . 
P e n « B i « i i t 0 t l « A r m a . 
L o e s t á de la del s e ñ o r m i n i s t r o , la Rea l or -
d e n , reso lv iendo reclamaciones sobre e l es 
C a l a í ó ü general de maestros, con a r reg lo á 
s u s i t u a c i ó n en 1 de Enero de 1912. 
+ 
T e r m i n a d a k i m p r e s i ó n de los escal.ifo-
nes provis iona les de maestros y maestras 
con 825 pesetas de sueldo y derechos l i m i -
tados y los de 625 pesetas, se ha dado una 
ordeo de l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a 
ensef ia iua , p i d i e n d o á las Jun t a s p r o v i n c i a -
les fle HfftfUiCcUta p ú b l i c a el n ú m e r o de 
maestros y maestras , con sus sueldos , que 
h a y t n tas yosfwctjvas paoFincias , para r « -
m i k i r , g y a t « t t a . m e n t c , u u n ú m e r o de í o l l t t o s 
rxae t amen te i g u a l a l de maest ros te l a 
efnrkki ca Uxoria, l a ÍO.* 
Cuenta el de nvaestros con 3 65.5 en a c t i v o nos de que se nos r e m i t a u n e j e n í p í o r 
y 108 s u s t i t u i d o s , y e> de maestras cou 3.3^0 H a r e m o s u n j u i c i o de u j i i í Ilns de las c i ^ 
^ / 21Ó M w t i t u i d ^ . j les nos SCÍIU e^via^os ¿03 p ¿ i u y ¿ r e A -
Con m o t i v o de la f e s t iv idad de la Pa t ro-
na de la I n f a n t e r í a , en e l c u a r t e l de San 
Francisco se l i an celebrado d ive r sos feste-
jos po r los i n d i v i d u o s d e l r e g i m i e n t o de 
L e ó n . 
P r imeramen te se e l eva ron en el p a t i o d e l 
cua r t e l va r io s g lobos grotescos, y d e s p u é s 
se ce lebra ron carreras de ga l los y pedes-
t res . 
A l m e d i o d í a se ve r i f i có la l i d i a grotesca 
de u n b u r r o bravo, s i g u i e n d o la de dos be-
cerros, que fuerou bander i l l eados y esto-
queados cou g r a n m a e s t r í a po r los soldadas, 
d i s t i n g u i é n d o s e Francisco S ie r r a , nue se por-
t ó en la brega y e n la suer te final como 
buen é m u l o de Rombi t a ó de ( r a l l o . 
D u r a n t e l a co r r i da , la banda del reg i ru ie t i -
to t o c ó escocidas piceas, i m p r o v i s á n d e s e a l 
final una h u m o r í s t i c a m u r g a que caucó caw-
pies g r a c i o s í s i m o s y de a c t u a l i d a d . 
L o s jefes y oficiales de l r e g i m i e n t o asis-
t i e r o n á los festejos, r ec ib i endo demost ra -
ciones de afecto y s i m p a t í a de les soldados. 
BIBLIOGRAFÍA 
M a u r a . Notas b i o g í í f i c a s , impres iones y 
comentar ios , po r R . M a i l í n c z de la R i v a . 
N u e s t r o quer ido a m i g o L>. R a m ó n M a r t í -
nez de ia R i v a p u b l i c a d o u n f o l l e t i t o t i -
t u l a d o M a u r a , en el que traza u n l i g e r o bos-
que jo de la figura d e l c o m b a t i d o y d i s c u t i d o 
jefe de l p a r t i d a consei \ a d a i . 
E s t á n escritas las 31 pag inas que e l 
opúsculo comprende , con verdadero fuego, 
con e x t r a o r d i n a r i o b r í o y f e rvor , en es t i lo 
nervioso, conciso y cor tado, y son , p o r l a 
inismu, de amena y fácil l ec tu ra . 
E l Sr . M a r t í n e z de l a R i v a , va l i o so ele-
mento de la J u v e n t u d conservadora de esta 
corte , hace una s i lue ta de su jefe po l í t i eo í 
s in c laro-oscuro, m á s b i e n que r e t r a to , apa-
sionada a p o l o g í a . 
A u n q u e , c i e r t a n u a t e , no suscr ih i r t a jnos 
todos los c a p í t u l o s de l l a l l e t o , n i m u c h o me-
nos, f e l i c i t amos , s i n e m b a r g o , a l Sr . M a r -
t í n e z de la R i v a p o r su deseo de d i v u l g a r 
las ideas a o l í t i c a s que él cons idera salvado-
ras, p r e s e n t á n d o l a s a l p ú b l i c o eu fo rma gra-
ta y asequible . 
+ 
C r i m i n a l i d a d y r e p r e s i ó n , ensayo de c ien-
cia pena l , po r A d o l f o P r i n s , inspec tor ge-
nera l de las p r i s iones de B é l g i c a y profesor 
de Derecho penal c u la üi^f€rsidacl de B r u -
selas, t r a d u c i d o po r M a n u e l Núñez de Are-
nas, l i cenc iado en F i l o s o f í a . — M a d r i d , 1911. 
U n v o l u m e n de 107 p á g i n a s . - P r e c i o : 2 pese-
tas en M a d r i d y 2,25 en p r o v i n c i a s . - E d i t o -
res: H i j o s de Reus, C a ñ i z a r e s , 3 d u p l i c a d o . 
Es te notable t r aba jo , donde se e x a m i n a 
en sus aspectos filosófico, h i s t ó v k o y J U a m 
la c r i m i n a l i d a d y los med ios cteadoa para 
e v i t a r l a , es u n a de las m á s hertn&sas m o n i 
p a n a f t publ icadas eu l e n g u a o r t r a u j e r a y 
que eran d ignas de que el p ú b l i c o iSDaí lo l 
t u v i e r a civeuta f á c i l m e u U - d t e l l a . 
D a n m o s cuenta de todas l á s publicado. 
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i « . ^ . « ^ r l í i r o s i s , d e b i l i d a d n a t i v a y n e r v i a 
E s u n r e u e f . o : " " ^ v ¿ r ( ; c e * d e s a r r o l l o d e l o s n i f i o s 
t r u a c i o u e s d i f í c i l e s ta^a*' f, ,1,.^. n e l a p e t i t o . S 
h a c i é n d o l e s c r e c e r r o b u s t o s y aunienJa ."0"': y 
Para adquirir d leáítímo y ^ ^ ^ ^ c i n a . debe pedirs, . — - ^ e a | a c a d e m i a ú e m c a i v m a , u ^ ^ w 
H I P O F O S F I T O S S A L U D de los señores C l i m e n t y C o m p a ñ í a , T o r t o s a . - D e j e D t ^ e i i todas las farmacias. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos h's hoy. 
Domingo I I do Adviento.— 
L a Fio-tii nc la l imiiui i imla 
tldooepcüjn <le l:i Virgen Míin'^ 
Patrona da EepÁfla. Hun Euti-
quiaoo, l^ípa y i..: '".!ir: S-ui M:v 
{••ario, Ü&ytí^ y Santos Eucario 
y Soíi'onio. i )li".|)< .̂ 
L a Baina y AfieMf divino Ron 
do .'a Ininncnlíida ('tüKviici.'üi 
con rito doble de primera d a » 
roy octava y colof ¡i/.nl.—(In-
ilulgoncia pltnajin para \OB so-
cios d« las Coníérenciaa do San 
Vioento do Paúl. F.vigo confo-
sión y comunión y asistencia á 
la Junta general de reglamento.) 
Santa Igleeia Catedral.—Fies 
Ui á la Inmaculada, con misa 
..iolemno de r<ntiíuvil, k las 
diez, predicando el Kíñor dojin 
Doepiiés do la misa dará núes 
tro rcvcrendÍMino Prelado la 
bendición papal. 
Religiosas Capuchinas ( d í a 
ronta Horas).—Fiesta á la in 
maculada; á las ocho, so ox-. 
pondrá Su Divina MajcsUid; á 
las diez, misa cuntada, con yer 
món, á cargo do 1). .losé Oliva, 
ros, y por la üirdo, ú las cuatro 
y modia, despuós del rrmrio, 
predicará el padre fray Anto 
nio, superior do k« Capuchinos 
de E l Pai-do. 
Santa Tercia y Santa Jsa 
bel.—Misa do comunión para la 
Cougrcga^iui do San Jo«qu<'n 
ú la.-i ocho. 
San Il(h»ft>nw.-.Tdem para la 
cofradía de XIK tia, Señora del 
ílaj-men, á las ocho, y por la 
Sardo, á las cinco y media, pre-
dicará el Sr. Suárez Faura. 
Igleeia do María Reparadora 
(callo de Fomento).—A las nue 
~vo, misa rezada y =ormón, ijue 
predioará el Sr. Callana. 
Santa María Magdalena (cn-
11o dó Hortaleza) .—Fiesta en hev 
ñor do la Imnaculiula, predi 
cando á las diez y media, e 
padro Dáma?o f-'iiertee, y á 'M 
cuatro y media, D. Franris.o 
Torrero.—Todos loe domingos, 
durante las misas do once y do-
ce, expondrá el Santo Evangc 
lio y explicará un punto doc-
trinal el señor capellán, d »P 
Francisco Alonso. 
Santa Bárbara.—Misa do co-
munión, á las ocho ; á las diez, 
misa solemne, en la quo predi-
cará D. Diego Tortosa, y por la 
tarde, á las cinco y media, 
después del rceario, prcdiairá 
el mismo señor. 
En todas las parroquias é 
iglesias do eiita corte, fiesta á 




Bn las MisiOBortyB Eucarísti-
cas (Traveeía de llelén, 1), prin-
cipia la novena á la Inmacula-
da; Por la mañana , á las onco, 
y por la tarde, á las cinco, pro-
dioando el jlr.strísimo BCñor 
deán di? la CaLedral do cata 
?oi'to. 
E n la igteeia del Sagradc 
Corazón y San Francisco dt 
Borja, comienzan hoy los «oiom 
nos cultos en honor do la In-
maculada Concepción do María 
Santísima. 
Por la mañana , celebrará su 
función principal, la Congrega-
ción Menor do Nuortra Señora 
y San Estanislao do Koetka. I 
laa diez y media, habrá mis 
solemne, reserva y renovación 
dol acto do consagración á la 
Santís ima Virgen do los congre 
lee. Por la taixle, á las cinco, 
¿xpoeición del Santísimo Sacra-
mento, rosario y Sermón, poi 
el rovetendo padro Alfonso To-
rree, S. J., bendición y reserva. 
(Este periódico se publica con 
eensun ---Hstica.) 
U l A K T Í C U L O S D E R E C L A M O ! ! ! 
Trajo lana para jovencl to á 18 pesetas 
» » » c a b a l l e r o . . . . o D 2 í » 
» » » n i ñ o . . . » » 6 » 
C h a q u e t ó n » • o . . . . . . . » 12 » 
G a b á n pala • caballero » 36 » 
» i n g l ó í » • ' 6 b » 
» » » n i ñ o , . . » 10 » 
CA3SES3ES.—6, Fuencarral, 6. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen,sus productos, que son co-
réales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
cMiciua, nlubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u l o C a 
t o x i c o , F a l e n c i a . 
L O T E R I A N U M . 14 
Antigua de Santo D « n i i n g o . Su micvo adniii i istrader, 
J©sé Manzaneta remite á provincias y e x t r a n j e r » billetes de 
to dos ios sorteos y de Navidad. Plaza de Santo D o m i n -
go, 51, M a d r i d . 
I A N T R A C T T a ] 
A N U N C I O S 
itIEDITSDOS T U B E S « IStlIiir 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la eorrespondsncia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
E l U n g ü e n t o e s p e c i a l 
d e C e n a r r o cura ítifalíble-
mente las almorranas, bien sean 
ciegas, d« sangre, protuberan-
tes ó internas, as í esmo toda 
clase de ulceraciones y padeci-
mientos del an» . Precio, 1,75 pts. 
E l R e m e d i e d e C e n a r r o 
psra la sangre cura el escrofu-
lisme, herpes, granos, p ú s t u l a s 
y teda impureza de la sangre. 
Precia, 1,75 ptas. Eficaces remedios para el R e ú m a , 
O i e p e p s i a , a fección de los r í ñ o n e s , v e j i y a , 
n e r v i o s , t o s , c a t a r r o s , resfriados, etc. V a n 
por correo. Consultas gratis en la P o l i c l í n i c a , 
• A . 33 J ^ . JSL , O 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nlen-
t l ó n sobre este nuevo 
reloj, quesegnramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de m> 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i e e r i l l a i , ete. 
Este nuerore loj tie-
ne en su esfera y caá-
Billas una eomposi* 
elón R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años j que 
QOJ vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
eonsoguir aplicarlo, 
en ínf ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
X » T T " A TtTnr1 A G r p T / t r i ver perfectamente las 
i2 
4 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , Q I B R A L T A R 
A g e n c i a de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
i 
Próximas salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
DE LOS GRANDIOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO ALTERACiON Y CANCELACIÓN) 
Para S a n t o s y B u e n o s A i ^ e s i el idagrtifiod trMsnth'mtir.o i t a l i a n o -
"RÍO AMAZONAS" 
Saldrá ol 18 do Diciembre. 
Para B u e n o s A i r e s , el espléndido paquete correo italiano 
"SIENA" de Cdoble hélice^. 
Saldrá el día 24 de Diciembre. 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e 1 6 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne frerfca y vino todo el viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. • 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más informes. acúdasB á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S 
£1 E m p o r i o de V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorat ivos. Los hay de t o d o j los gustos y variedad de 
precios. Sí os vá í s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la basa de una baratura inconcebible. Vedio y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L C G A N I T O S , 3 5 . - S u c u r s e l : R E Y E S , 2 3 . 
F O T Ó G R A F O 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
E l retrato más elegante j bonito: 6 por S pesetas. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
MODAS DE SOMBREROS 
MARÍA D H I i C A R M E N Ü Ó P E Z 
Partiolpt á usted que robliza con grandes rebajas por fln 
de temporada, las muchas ozís' .encias de sombreros do Seño 
ra y Niña. 
HAS RKRJTAKnO, 13, B A J O . D E K K C I I A 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservioio para una sola familia 7 un solo domiollio. 
hasta sais personas 7 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
oiones del Norte 7 Mediodía ó rioerersa, tres pesetas. 
^ « A V I S O 
Tntsresa á los quo r iajan no oonfundir el despacho que tie-
ne ost/blooido esta Casa en la calle de Alcalá, num. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi eneontrarse 
grandervontajas en el «orvioio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 3.2S5. 
M A N U E L J S I U R O T 
" C a d a maestr i to . . ." 
Las muchas personas que desean conocer as 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trito..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
F J R E C I O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S s r v l m o s p a d i r i o s á p r o v i n c i a s . 
¡ATENCIÓN! ** "C84 la temporada de 
amueblar vucstraa casas y reno-
varel mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis ventajas do 
loe d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa, 10, 1.°. Madrid 
cntorio particular ó cargo an& 
logo, propio ditmida/1. Razón' 
Fuencarral, 162, portería. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
n e s , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
£ 
¡ G R A \ N O V E J U A D ! 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
6ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptsa. 
En cala n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rnoda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 5 
n caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r a -
bies, d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . « 40 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i r a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas. 
Todo bien guisado y 
bien presentado. Con 
los utensilios de cocina 
irrompibles especiales de 
esta Casa. Baterías com-
pletas á 50 pesetas. 
Cafeteras de todos sis-
temas, desde 60 céntimos; 
filtrós esterilizadores para 
agua, á 3,75; filtros eléc-
tricos. 
Calefacción por pe-
tróleo, nuevos modelos, re-
gulables, transportables y 
económicos; calientapiés, 
calientamanos, etc, de 
agua, alcohol, mariposa, 
brasa y eléctricos; muchos 
sistemas, desde una pese-
ta.—90 modelos de jaulas. 
Precios fijos y baratos. 
Antigua Casa Marín.-— 
12, Plaza de Herradores, 12, 
esquina á San Felipe Ne-
ri. (¡ojol) —Unicamente 
Marín. 
F A B R I C A Y A L M A C E N E S D E B R O N C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, oandelabroa, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas j toda oíase de 
narias, arañas, custodias, oál iees , copones, |' artículos ou latón y bronce, niquelados y 
patenas, oiriales, atriles, sacras, tabernácu- ¡ plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, 1' Espeeialidad en bastones, soportes y alza 
etcétera, etc. 11 paños, siguiendo la úl t ima moda do las artes 
Imágenes de talla, oartón piedra y pasta 11 deeoratlvas domésticas, 
madera. 3» Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
^ Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hilos de M. de Igartua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, num. 4. 
Teléfono, num. 1.340 
M A D R I D 
ALMACENES 
Galle da ¿tocha, niím. 65. 
Telefono, núm 3 875 
3 M C - A . 3 N r X J E I - . C - A . I S T O S J A . 
Bate r í a de Cocina, Cubiertos y serv ic io de mesa, Heladoras, F i l t ro s , Jaulas, Botellas para 
oonssrv. r las bebidas frías o c ilientos 48 horas. 
M E N A J E C O M P L E T O D E C A S A 
I E S I P O Z "y i s d : i n s r A , s 
Aitimeios: IOS 1 0 I M . Conde de taioiies. 1 y h 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, I I } , 
MADRID, 
PERSONA cristiana, do odu 
cación y coa carrera, que hoy 
BU halla en La desgracia, suplica 
para un hijo que tieno diez y 
.siete años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Bucnaa referencias. Ra 
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio nin bijoe, de-
sea una por:- rí i . 
Un echauífeun», un cobra-
dor, un contable, nn ayudante 
do pintor y varios ixxmee suel 
tos do albañil . 
Olerías y demandas 
(En esta sección Insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se* 
rán aplicados á satisfacer los ric-
rechos do timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin t í tulo, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones h domicilio, familias 
católicoa. Pocas pretensionca 
Lista do Corrooe, postal núme-
ro L , G04.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha próctic», da lecciones 
do primera y secunda «naetlio 
Zii k domicilio. Razón, Principe, 
7. principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir a 
María Osorio, Son Marcos, 30. 
i ' izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicioa en provincias ó en ¿¡ 
extranjero, como profesor, ca 
pollán particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
J O V E N bonrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
lo omploo. Razón: Minas, 17, 
1*, izquierda. 
In admiiiK Ilación do ceto 
nódioo. Pe 
PARA Q&blnutraô op £ otX 
cargo do oonfianza, m ofreoo av 
l«dbro católico, ink'litft ni C 
tivo y con e u n u i i ú . Apapt», 
do, C19. (7) 
ESTUDIANTE íaiinba din 
tinguida, Mepfcitfa OOnfoflifa 
por iii(yU'j*ta que fuero; conocí 
contabilidad, mcciuiogríifia, mú, 
sica, ote. t ú t a , ccduU 1.785. [Si 
~~ÉÑFE R M E RO dístmeíiid^ 
teórioo práctico, oíiV-oeso par» 
asistir enfermos particiilarca 
tisfnetorios informes. IJÍKUI (¡o 
mtoM. ItaMpI núm. 955.757. (ü| 
0 F R E C I N TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p a r » 
asunto industrial, con pr&ctica 
y buenas referencias, so neoesi. 
tan. Razón en la Ad mi nutra-
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A umi sirvu-n. 
to, prefiriendo recién IIORIUIS 
de provincias. Bolsa, 9, 8.° 
F A L T A N aprendices do eba 
insta con buenas roforoncias. Sj 
proferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, obauis 
tería. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
morosísimas personas quo nos re* 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daromoi 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabaje». 
A G E N T E práctico, so ofreci 
para cosa importanto. ResAni 
San Francisco do Paula 8, 1.', 
derocha, ü i jón . t 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientos teórico-prácticos de te-
neduría do libros, ofreco sus ser-
icioe. Inmcjorablce referencias. 
Razón : ol reverendo padre guar-
ma do podres Capuchinos de 
Jesús, de esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
reforonciiis, con práctica defide 
joven, do sorvicio on casos gran-
jee, so ofrece para cosa aná-
loga, coosorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duquo do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese fec 
ciónos latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, oon bue-
nas referonoias, ofrécese do ona-
do ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto Figuoroa, 16, primero. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo k 
máquina, ofrécese para escri 
bicnto on horas noche Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 662.378. 
JOVEN dioe y nueve años 
empleado en ministerio, buengi 
letra, ee ofroce horas tarde, 
para oficina. Referencias in 
mejor aldea. Razón: Luisa Fer 
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poeeyeo 
do á la perfección contabilidad, 
conooiioientos de mecanografía 
y francés, oon título do maos 
tra superior, solicita oolocacióa 
ou oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Jjista de Correoe, núm. 202. 
E M P L E A D O por opoBÍción, 
35 años do edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nelli, oficial do Cerreos, Madrid. 
P R O F E S O R católico de pri-
mera enseñanza, co" inmejora-
bles referencias, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó Bccrolario parti-
cular. Fernando do 'u Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
íael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B." 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
SENORITA do compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. Informes in 
mejorablos. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEÑORA fronoosa, dará lec-
ciones. I>rocio módico. Razón en 
esta Administración. 
L E C C I O N E S de piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuencarral, 46, 3.°, 
derecha. 
8 E O F R E C E criado, buen ti-
po, sabiondo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figuoroa, 16. 
S E O F R E C E portero con in-
mejorables informes. Razón: 
Augusto Iñguoroa, 16. 
AMA soca, so ofreoo. Inmejo-
rabJes referencias. Alberto Agui-
lera, 12, I.0, dorocha. 
JOVEN do catorce años, 
buenas referencias, se ofrece 
para el comercio. Informes en 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
KE \ L . - A las 8 y 1/2.—La Gio-
oondu. 
A Jas 4.—Loe pesoadoroe da 
I «orlas. 
ESPAÑOL.—A las 9 (íuncióik 
l>opular).—El abiiok>. 
A las 4 y 1/2.—Don Alvaro S 
la fuerza dol sino. 
PRINCESA.—A las 9 . - L a no 
cha del sábado. 
A Jas 4 y 1/2 (teawra funciór. 
do abono).—La noche del cá 
bodo. 
COMEDIA.—A bis 0 y l / 4 . - L t . 
pobre niña. 
A las 4 y 1/2.—Lo cursi y E ' 
agua milagrosa. 
ÍJARA.—A las 9 y 1/2 (doble) 
E l nido do la paloma.—A \&a 
I I (doblo).—Puebla do la» 
M ujoros. 
A Jas 4 y 1/2.—El nido do la 
paloma (dos actos) y Puebla 
de las Mujeres (dos actos). 
C E R V A N T E S . — A los 10 (ser* 
cilla).-<i>ba fina.—A las U 
(.i,,!,!,.).—Fortunato y Las h » 
eafias do Juanillo ol do Mo-
Jares. 
A las 4 y í/2 (función de iardeK 
Las cosas de la vkU (dos 
actos). Fortúnalo y Los ha. 
zafias do Juanillo el de M * 
laroe. 
COMICO.—A las 9 (doble).-
»E1 machacante (dos actos).— 
A las 11 (doble).--El diablo 
en coche (dos actos). 
A las 4 (doble).—El diablo en 
cocho (dos actos).—A las ó 
(doblo).—El machacante (dos 
aotos). 
B EN A V E N T E . - D o 5 S 12 f 
^ 1/2.—Sección continua de ci-
nematógrafo—Todos los <l:;is 
estrenos.—Loa jueves y 
mingos, matinóes infanlih . 
con recalos do juguetes. 
R E C R E O D E SALAMANCA.-* 
(Idoal Polistilo).—Villanueva, 
28.—Abierto do 10 á 1 y do » 
á 8.—Patines.—Sección conti-
nua de cinematógrafo de 5 d 
8.—Cambio diario de progra-
ma.—Martes y viernes, moda, 
Juovos, dedicados á Jos niños, 
con programas especiales y 
carrera do cintas.—Billete pa-
ra patinar, una peseta.—En-
trada con derecho á la soo 
ción continua do «cine», 59 
céntimos.—(Hay bar-patisse-
rio.) 
F o l l e t í n d e E l . D E i * A T E ( 1 8 9 ) 
N i c o l á s Nicklei 
p e r C A R L O S D I C K E H S 
¿Y quién? i Vos, el amantte suplantado, 
el amante despedido!... 
Y el viejo Gride soltó una carcajada 
horrible. 
—Pero no me importan vuestras amena-
zas—añadió;—podéis decir lo que que-
ráis en vuestra rabia de despecho. Mag-" 
dalena no será para vos, sino para mí; es 
mía, casi mía ya: mañana será mi espo-
sa. ¿ Creéis que va á sentir por vos ? ¿ Creéis 
que va á llorar? ¡ Oh ! Yo quisiera verla 
^ r a r . Verdaderamente debe c#ar más 
l>ella Con aquellos ojos llenos de lágri-
mas. 
— i Que hombre tan abominable !—ex-
clamo Nicol&s sacutliemlo la cabeza. 
—Permaneced aquí un momento más, 
y voy á levantar toda la calle dando ta-
les gritos, que lleguen hasta Magdalena 
y venga ella misma á socorrerme, á aca-
riciarme, á... 
—Si no fuerais tan viejo—interrumpió 
Nicolás crispándose de cólera,—si no fué-
rais tan viejo, asqueroso reptil . . . 
—Tenéis razón—replicó Gride interrum-
piéndole á su ve/;—si no fuera yo tan vie-
jo, sería menos humillante para vos mi fa-
moso triunfo; pero esto de que tan viejo 
y feo y todo sea el preferido de la joven 
y hennosa Magdalena, es cosa que debe 
desesperaros. Tenéis razón, tenéis razón. 
Y el temerario viejo volvió á reírse, y 
ahora con intención sarcástica. 
—Escuchad — dijo Nicolás tranquila-
mente,—escuchad y dad gracias á Dios de 
que haya tenido yo tanto imperio sobre 
mí, que no estáis ya en la calle arrojado 
por la ventana, lo que no podréis evitar 
con vuestra fuerza y toda la que os pres-
taran todos los diablos, si yo me resuel-
vo á ello. Escuchad. ' 
—No quiero escuchar nada. 
—Escuchad—repitió Nicolás imperiosa-
mente.—Os engañfiis en lo que habéis d i -
cho respecto de mí: yo no soy el amante 
de miss Bray; jamás ha mediado entre nos-
otros una palabra de amor, mucho menos 
un compromiso formal. Ella ni siquiera 
sabe mi nombre: ya veis si estáis equivo-
cado; y por su decoro y el mío, conviene 
que conste así. 
—Bien, bien, yo le preguntaré todo eso, 
y se lo preguntaré haciéndole caricias 
contestó el viejo Gride,—y elia no me lo 
negará acariciándome á su vez, y los dos 
amantes satisfechos y felices nos reire-
mos á carcajadas del pobre muchacho 
que sin más títulos que los vuestros as-
piraba inmodestamente á lo que estaba re-
servado para mí. 
Oyendo tales provocaciones, la cara de 
N i c o l á s tomó una expresión que hizo te-
mer á Arturo Gride hubiera IWado el 
momento de salir por la ventana, como un 
momento antes le dijera su rival. 
f W K-nCeS 50 ^ í " 6 á la calle agarrán-
a clar gntos alarmantes, único medio en 
su unpotencia personal de conjurar e? n. 
ligro. v P0" 
Nicolás no juzgó prudente verse mez-
clado en el escándalo, y echando al viejo 
una mirada de soberano desprecio, sa-
ho del aposento y luego de la casa con 
paso firme y reposado. 
Arturo Gride le vtó atravesar la caUe. 
y al Punto, retirándose de la ventana, 
se tue á sentarse para respirar uu poco. 
Si alguna vez la niña se permite po-
nerme mala cara—dijo el viejo Gride 
hablando consigo mismo, luego que se 
hubo tranquilizado,—he aquí con qué ar-
güirle para que se venga á buenas. Ella, 
naturalmente, sentirá que yo COHOZCM á 
este pctiinetre, y si yo me manejo bien 
con este conocimiento, tendré un buen 
medio siempre para hacerla entrar por ve-
reda. No me pesa, después de.todo, que 
no haya acudido gente: he hecho bien 
en no gritar con mucha fuerza. 
Después de una pausa, añadió: 
—Pero ¡ qué audacia de joven ! ¿Se com-
prende esa osadía de penetrar en mi casa, 
como Pedro por la suya, de llegar hasta 
mí para decirme todo eso y...? En fin, 
mauana me vengaré, m«ñana que obten-
dré la mano y las caricias de Magdalena, 
mientras él se roerá las uñas de despecho. 
A menos que no vaya á tirarse al río, ó 
se corte la yugular para ahorrarse pasos. 
¡ O h ! sólo esto faltaría para que mi fe-
licidad fuera completa. 
Cuando volvió á ' s u calma reflexionan-
do así en su próximo triunfo, Arturo Gri-
de retiró su registro, cerró el cofre con 
gran precaudión, ^ a j ó á la cocina para 
mandar á Margarita que se acostara y á 
regañarle por haber dejado entrar tan fá-
cilmente á un hombre desconocido. 
Pero encontró á la inocente Margari-
ta incapaz de comprender el mal que sin 
pensar había hecho; por cuya razón le 
mandó que le alumbrara para hacer la 
acostumbrada requisa de la casa, registran-
do todos los rincones, cerrando todas las 
J e r t a s y ventanas, especialmente la en-
r a d a , c n quc cchaba todos los hierros de 
una c a r c ^ 
entre dientes: decía 
- E l cerrojo de arriba está corrido el 
cerrojo de abajo ostá echado , ei 
está enganchada... la tranca e s t á u ' 
Dos vueltas á la llave. Así. . . Ahora, de-
bajo de mi almohada, y si viene algún 
amante despechado, será menester que en-
tre por las rendijas. ^ 
Luego se dirigió á su ama de gobierno, 
diciéndola: 
—Ahora, Margarita, á acostarse hasta 
las cinco y media, porque á esta hora 
debo levantarme para i r á casanne. 
A l mismo tiempo le tomó la barba ca-
riñosamente, y aun pareció dispuesto á 
celebrar los funerales de su celibato dán-
dole también un beso; pero se contuvo, 
limitándose á repetir ta primera caricia, 
sin duda por respetos á su futura, y hu-
yendo del peligro, tomó el camino de su 




Hay pocas personas que se queden: en 
el lecho dormidas más del tiempo que es 
menester el día de sus bodas. Cítase una 
leyenda de no sé qué personaje, célebre 
por d i s t r a í d o , c u a l abriendo los ojos la 
mañana del día en que se iba á casar con 
una bella joven y no acordándose de ello, 
hubo de reñir á sus criados porque le ha-
bían preparado el traje de fiesta que de-
bía ponerse aquel día. 
Pero también se cita otra Ic5renda de 
un joven que sin respeto á los cánones de 
la Iglesia dirigidos justamente contra se-
mejantes pecados, concibió una violenta 
pasión por su abuela. 
He aquí dos casos de un género muy 
distinto, pero tan extraordinarios el uno 
como el otro, y dudo que las generacio-
nes futuras estén dispuestas á seguir de 
buena voluntad n i el uno ni el otro ejem-
plo. 
Hacía ya lo menos una hora que Ar-
turo Gride estaba puesto de verde-botella, 
y todavía la vieja ama de gobierno no 
había ido á llamar á ta puerta de sú ha-
bí lación; y había bajado ya las escaleras 
y aun remojado sus labios con una gota 
de su cordial favorito, antes que esta se-
ñora, ó más bien tipo delicado de los 
t i empos rctrosjxictivos, hubiera honrado 
la cocina con su presencia. 
- —¡ Bien está esto!—decía luego Marga-
rita refunfuñando á la vez que desempe-
ñaba sus funciones. E l amo está de bo-
das. ¡ Buenas bodas! Ahora, no hay du-
da, ahora necesita otra cosa mejor que 
la vieja Margarita para cuidarle, claro es-
tá; y esto después de ha}>erme dicho mil 
veces para que llevara en paciencia la es-
trechez del trato cotidiano: aMi testamen-
to, Margarita, m í testamento. Soy solte-
ro, sin parientes, sin amigos...M ¡Cuántas 
mentiras! Hoy va á traer aquí por ama de 
casa una niña que dejó ayer la nodriza. 
¡Bien irá todo esto! Si tal necesidad te-
nía de mujer este insensato viejo, ¿por 
qué no ha degido una mujer de edad más 
conforme con la s a y a , y que admás co-
nociera sus hábitos y gustos para llevarle 
el genio? ¿Por ventura no conozco yo to-
do eso? ¿Y quién mejor que yo le hu-
biera llevado el genio? Pero no, él quiere 
ana niña, y la niña ya verá lo que le 
cuesta. Tiempo al tiempo, viejo enamo-
rado. 
Mientras que Margarita, dominada por 
un sentimiento de despecho por el aconte-
cimiento que destruía sus cálculos, y acaso 
enojada con su amo por el poco aprecio 
que hacía á su- persona prefiriendo una 
extraña, no se ocultaba para expresar 
así sus quejas á media voz en el fondo de 
l a escalera, Arturo Gride e s taba en l a en-
trada reflexionando en el lance de la noche 
anterior. 
—No puedo sospechar—decía,—cómo 
diablos ha podido saber lo que sabe; 
menos que yo no haya cometido la i i l -
discreción de dejar entrever alguna casa, 
á Bray, por ejemplo, y que me hayan 
oído. Es posible, no lo extrañaría. Nickle-
by me ha reprendido muchas veces por 
hablarle antes de salir á la calle... Me 
guardaré muy bien de referirte el suceso, 
porque me diría mil cosas, y con razó a, 
por supuesto, con mucha razón. 
En general, Rodolfo Nickleby era con-
siderado entre la gente de su círculo como 
un genio superior; pero Arturo Gride en 
particular, había llegado á formarse tan 
alta idea de su carácter inflexible y de su 
consumada habilidad, que le tenía mie-
do literalmente. 
Naturalmente débil y servil en el fon-
do del alma, se prosternaba ante Rodolfo 
Nickleby, y aun cuando no tuvieran, como 
en esta ocasión, intereses comunes, a n U s 
le hubiera lamido los pies, más bien hu-
biera bÉaftdb las huellas de sus pisadas, 
que volverle golpe por golpe ó contestat 
á sus sarcasmos con otra cosa que con 
la bajeza de un exclavo v i l y rastrero. 
Arturo Gride fué sin perder momento 
á casa de Rodolfo, según tenía conveni-
do, y le refirió cómo la noche anterior 
un joven fanfarrón, á quien no había vis-
to nunca, se había permitido penetrar en 
SU casa y •aún en su mismo aposento, con 
la intención hecha de obligarle á renun-
ciar á su matrimonio, poniendo en juego 
ofrecimientos y amenazas. En fin, le hizo 
el resumen de todo cuanto dijo é hizo 
Nicolás, reservándose solamente lo rela-
tivo al secreto de la herencia. 
— Y bien, ¿aué más?—dijo Rodolfo co'i 
tono desdeñoso. 
—Nada más, 
( S e e o n i i n u a r á . } 
